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1 JOHDANTO 
 
Tämä opinnäytetyö on tilaustyö Aseman Lapset ry:lle ja tehty osaksi Walkers- 
Hubu-bussiprojektia (2011–2013), joka on Raha-automaattiyhdistyksen tuella 
toteutettava kehittämishanke. Tässä opinnäytetyössä tarkastelen uutta ka-
tusovittelumallia. Katusovittelun toimintamalli on peräisin Norjasta. Mallilla pyri-
tään puuttumaan alaikäisten tekemään ilkivaltaan Kampin kauppakeskuksen 
alueella. Katusovittelumallin muita toimintamuotoja ovat jalkautuva työ kauppa-
keskuksessa sekä nuorille järjestetty koulutuskokonaisuus, jossa he pätevöity-
vät vertaissovittelijoiksi. Opinnäytetyöni kehittämistavoitteena on selvittää uuden 
nopean reagoinnin, katusovittelumallin pilottikokeilua, selventää osaltaan mallin 
toimivuutta ja toimintaa Kampin Kauppakeskuksen toimintaympäristössä, jossa 
nuoret kokoontuvat runsaslukuisina päivittäin. Kehittämistavoitteeni ydintä on, 
että mitä uutta voidaan saavuttaa mallilla ja kuinka siinä toisaalta voidaan hyö-
dyntää Suomessa olevaa vahvaa sovitteluosaamista – ja teoriapohjaa perintei-
sestä sovittelusta, sillä tällaista toimintaa ei vielä ole Suomessa lainkaan. Poh-
din, kuinka perinteinen sovittelutoiminta eroaa katusovittelusta. Kehittämistavoit-
teeseen päästäkseni hyödynnän asiantuntijan tietopohjaa asiantuntijahaastatte-
lun muodossa. Haastattelin asiantuntijahaastatteluna Walkers-Hubu-
bussiprojektin projektipäällikkö Heikki Turkkaa, joka siirtyi keväällä 2013 uuden, 
innovatiivisen hankkeen, Löytävän nuorisotyön hankepäälliköksi. Lisäksi toisena 
menetelmänä käytin osallistuvaa havainnointia osallistumalla lähinnä jalkautu-
vaan työhön. Pääsin myös osallistumaan maaliskuussa järjestettyyn katusovit-
telun koulutukseen, jossa oli Jussi Vesikansa Helsingin sovittelutoimistosta kou-
luttamassa.  
Ensiksi käyn läpi vähän suomalaista sovittelua ja sen taustalla vaikuttavaa res-
toratiivista oikeutta (korjaava oikeus) ja tämän jälkeen esittelen uutta nopean 
reagoinnin toimintamallia ja sen työmuotoja, etuja sekä tulevaisuutta. Lisäksi 
esittelen työssäni katusovittelun esimerkkitapauksia. 
Työssäni pyrin yhdistämään katusovittelumallia osaksi nuorisotyön elementtejä, 
toimintamalleja ja käytänteitä nuorille järjestettävän vertaissovittelukoulutusko-
konaisuuden kautta. Lisänsä katusovittelumalliin tuo myös kauppakeskusympä-
ristöön jalkautuva työ, jota esittelen tarkemmin ja pohdin sen tarpeellisuutta ja 
merkitystä. Ammattialalle opinnäytetyö tarjoaa konkreettisia välineitä ja työmuo-
toja puolijulkisessa tilassa tehtävään nuorisotyöhön. Katusovittelumalli kokonai-
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suudessaan on täysin uusi ja innovatiivinen kokonaisuus, jota kehitetään par-
haillaan pilottikokeilusta saatujen kokemusten myötä.  
 
 
1.1 Omat motiivit 
 
Kiinnostuin tietyllä tavalla ensimmäistä kertaa marginaalisten ja haastavien, so-
siaalista vahvistamista tarvitsevien kohderyhmien kanssa työskentelystä osallis-
tamisen ja yhteistoiminnan orientaatiossa keväällä 2012 huomatessani, että 
palvelutarjonnassamme on verrattain vähän kyseiselle ryhmälle kohdennettua 
toimintaa ja työmuotoja. Tämä oli ensimmäinen kytkös ajatukseen, josta koko 
idea lähti etenemään syksyllä 2012 kun minulle tarjoutui mahdollisuus osallistua 
Aseman Lapset ry:n katusovittelutoiminnan kehittämiseen. Lisäksi sosiaalisen 
vahvistamisen käytäntöjä kehittävä projekti (20 opintopistettä) liittyy läheisesti 
omaan opinnäytetyöhöni ja katusovittelumallin kehittämiseen ja mallintamiseen. 
Opintojen aikana minulle ei ollut kertynyt kokemusta järjestöalan työtehtävistä, 
joten myös siltä kantilta ajatellen Aseman Lapset ry oli perusteltu ja kannatetta-
va vaihtoehto hiukan laajemman kokonaisuuden muodossa. 
Oma mielenkiintoni juuri katusovittelua kohtaan lähti siitä kun Walkes-Hubu-
bussi vieraili kampuksellamme Nurmijärvellä esittelemässä toimintamuotojaan. 
Meille kerrottiin katusovittelun toimintamallista, josta kiinnostuin välittömästi. 
Lisäksi minua kiinnosti mahdollisuus olla mukana luomassa täysin uutta toimin-
tamuotoa ja osaltaan toiminnassa kiinnosti myös siihen liittyvät haasteet sekä 
asiakasryhmä, johon myös sosiaalisen vahvistamisen suuntautumisopinnot 
luontevasti linkittyvät. Haasteita pelkäämättömänä ihmisenä tartuin mahdolli-
suuteen. 
 
1.2. Tilaajatahon esittely  
 
Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti si-
toutumaton järjestö, jonka perustehtävänä on edistää nuorten tervettä kasvua ja 
ehkäistä syrjäytymistä, väkivaltaa, rikollisuutta sekä päihteiden ongelmakäyttöä. 
Aseman Lapset ry pyrkii kehittämään lasten, nuorten, perheiden sekä koko yh-
teiskunnan hyvinvointia. Päätoimintamuotoja ovat Walkers ja Friends. Walkers-
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toiminnassa kohdataan nuoria kaduilla ja kahviloissa. Lisäksi nuoria kohdataan 
Walkers-Hubu-bussissa, joka toimii liikkuvana Walkers-kahvilana pääkaupunki-
seudun lähiöissä ja kaupunkialueilla. Kahvilassa on tarjolla edullisia kahvilapal-
veluja ilman ostopakkoa sekä mahdollisuus käyttää Ehkäisevä päihdetyö Ehyt 
ry:n mobiili- ja pelipalveluja.    Walkers-toiminnan ydin ovat aikuiset ja koulutetut 
vapaaehtoistyöntekijät. Walkers- kahviloita on 13 ympäri Suomen. Friends on 
lapsille ja nuorille suunnattu mielen hyvinvointia tukeva ohjelma, joka perustuu 
laajoihin tieteellisiin tutkimuksiin ja arviointeihin. Friends-ohjelma on Maailman 
terveysjärjestö WHO:n (World Health Organization) hyväksymä ohjelma. Hyvien 
käytäntöjensä ansiosta se on levinnyt ympäri maailmaa. Suomessa Friends- 
ohjelmankouluttajana ja materiaalin tuottajana toimii Aseman Lapset ry (Ase-
man Lapset ry 2013).    
Tämä opinnäytetyö tehdään osaksi Walkers-Hubu-bussiprojektia (2011–2013), 
joka on Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutettava kehittämishanke. Hank-
keen tarkoituksena on kehittää nopean reagoinnin mallia, jonka avulla pyritään 
yhteistyössä jo olemassa olevien palvelurakenteiden kanssa vaikuttamaan pai-
kallisesti nuorten aiheuttamiin ilmiöihin. Bussi on kesäisin Helsingin keskustan 
alueella, muulloin pääkaupunkiseudun lähiöissä toimien aina kolme kuukautta 
yhdellä alueella (Aseman Lapset ry 2013).  
 
 
 
2 SOVITTELUTOIMINTA 
 
Sovittelu on vapaaehtoisuuteen perustuva konfliktinhallintajärjestelmä, jossa 
puolueeton, ulkopuolinen henkilö eli sovittelija yrittää auttaa riidan osapuolia 
sovittelumenettelyn kautta löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkai-
sun. Sovittelija ei ratkaise asianosaisten ongelmaa heidän puolestaan, vaan 
pyrkii toimimaan siten, että osapuolet löytäisivät ratkaisun yhdessä. (Brunila 
2010,23). Sovittelu perustuu osapuolten tarpeisiin, eikä niinkään heidän lain 
mukaisiin oikeuksiinsa; konfliktin osapuolet ovat parhaimmat asiantuntijat 
omassa riidassaan (Brunila 2010, 33.)Suomessa sovittelutoimintaa on ollut 
vuodesta 1983 lähtien, alkuun Suomen Akatemian tutkimus- ja kehittämishank-
keena (Iivari 2010,13.) Lakisääteiseksi sovittelutoiminta tuli vuonna 2006 (Iivari 
2010,15.) Suomessa on siis varmasti monenlaista osaamista ja arvokasta tieto-
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taitoa perinteiseen sovittelutoimintaan liittyen. Sovitteluistunnossa käsitellään 
tekoon liittyviä tunteita, arvoja (arvokeskustelut) sekä mahdollisia ratkaisuvaih-
toehtoja tilanteen selvittämiseksi. Dialoginen vuorovaikutus, oppimisen halu ja 
toisen ihmisen aseman ymmärtäminen eli empatia ovat sovittelun perusta (Gel-
lin 2010,70). Sovittelun keskeinen edellytys on, että jokainen osapuoli tulee 
kuulluksi ja tämän toteutumisesta sovittelija huolehtii (Brunila 2010,40.) Sovitte-
lu voidaan nimetä ja mieltää myös oppivana oikeutena, koska siinä pyritään 
muokkaamaan ihmisen ajattelumalleja kohtaamaan konflikteja uudesta näkö-
kulmasta(Brunila 2010,24.) ”Hermot vapautu ja tuli puhdas olo” Alle 15- vuotiai-
den rikoksen sovittelun käytännöt ja vaikutukset- Tutkimuksessaan Ossi Eskeli-
nen (2005) tuo esiin, että nykyisellään sovittelussa käytetyt menetelmät eivät 
sinällään lasten ja nuorten kohdalla toimi. Eskelinen korostaa myös, että nope-
an ja varhaisen puuttumisen toiminnalle on runsaasti kysyntää. Perinteinen so-
vittelumenettely on liian hidasvaikutteista auttaakseen nuoria ennaltaehkäisyyn 
tähtäävällä vaikutuksella (Eskelinen 2005, 166). Iivari (2007) toteaa, että sovit-
telun yleistavoitteena on rikollisuutta hillitsevä ja vähentävä vaikutus sekä sa-
malla lisätä yleistä sovinnollisuutta mahdollistavaa ilmapiiriä. Tavoitteena on 
kehittää etenkin nuorten rikoksentekijöiden vastuuntuntoa, helpottaa rikoksen 
uhrin asemaa tarjoamalla vaihtoehtoista, vapaaehtoisuuteen perustuvaa menet-
telyä riita- ja rikosasioiden ratkaisemiseksi(Iivari 2007, 19).  
 
Yleisimmät soviteltavat rikokset ovat pahoinpitelyjä ja vahingontekoja (THL 
2013.) Iivarin (2010) tekemässä arviointitutkimuksessa eräs hänen haastattele-
mistaan henkilöistä totesi sovittelun sopivan tilanteisiin, joissa on selkeästi kaksi 
henkilöä vastakkain (Iivari 2010, 38.) Sovitteluun sopivat erilaiset ihmisten väli-
set riita-asiat, joissa toinen osapuoli on luonnollinen henkilö, sovitteluun eivät 
siis sovellu esimerkiksi yritysten tai yhtiöiden väliset kiistat (Iivari 2007, 31.) 
Kaikkia rikoksia ei voida sovitella, joko asian luonteen tai osapuolten vuoksi (Ii-
vari 2007, 32.) Sovittelulainsäädännössä säädetään, ettei tapauksia, joissa uh-
rilla on rikoksen laadun tai ikänsä vuoksi erityinen suojelun tarve, eli esimerkki-
nä lapsiin kohdistuvat hyväksikäyttötapaukset, seksuaalirikokset ja pahoinpitelyt 
ovat syytä ratkaista muulla keinoin kuin sovitellen (Iivari 2007,32.) Lähisuhde – 
ja perheväkivallan asemasta ja sopivuudesta sovitteluun keskustellaan vilkkaas-
ti. Sovittelulainsäädännössä säädetään, että vain poliisi- ja syyttäjäviranomai-
sella on oikeus ehdottaa sovittelua tapauksessa, johon liittyy aviopuolisoon, 
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lapseen, vanhempaan tai muuhun verrattavaan, kohdistunutta väkivaltaa (Iivari 
2007, 32–33). Mikäli lähisuhdeväkivallan uhrit itse hakeutuvat sovitteluun, hei-
dät ohjataan hakemaan apua muilta tahoilta, sillä lähisuhdeväkivallan sovittelu 
vaatii aina poliisi- tai syyttäjäviranomaisen aloitetta (Iivari 2007, 31). 
Sovitteluun osallistujalta edellytetään myös kykyä itsensä ilmaisuun ja ymmär-
tää myös vastapuolen näkökulmaa. Tämän vuoksi sovitteluun eivät useinkaan 
ohjaudu tapaukset, joiden osapuolilla on päihde- tai mielenterveysongelmia, 
koska heillä ei ole edellytyksiä sovittelun kunnialliseen hoitamiseen (Iivari 2007, 
33–34). 
 
2.1 Sovittelun etuja  
 
Sovittelun on todettu ehkäisevän uusintarikollisuutta. Sovittelulla on kasvatuk-
sellinen vaikutus, sillä se tarjoaa vaihtoehtoisia tapoja konfliktien käsittelyyn 
vuorovaikutuksellisuutensa ansiosta (Larsson 2012, 246).  Keskiössä on osa-
puolten kunnioittava kohtaaminen sekä vuorovaikutus, jonka ansiosta osapuolet 
pystyvät vaikuttamaan toistensa mielipiteisiin. Etenkin lasten ja nuorten kohdalla 
sovittelu nähdään tilaisuutena kasvuun ja vastuunottoon (Iivari 2007,20). 
Iivarin (2007) mukaan sovittelun eduiksi voidaan lukea uusintarikollisuuden vä-
hentyminen ja yleisen turvallisuuden tunteen lisääntyminen, asianomistajan 
saamat korvaukset, asiallisen tiedon lisääntyminen ja pelkojen lieventyminen, 
asianosaisten tunne-elämään positiivisina heijastuvat muutokset, sekä mahdol-
lisuus henkiseen kasvuun ja vastuun ottamiseen henkilökohtaisesti (Iivari 2007, 
19–20). Nuoren vastuuntunto kohentuu hänen ottaessaan vastuuta teoistaan ja 
kohdatessaan konkreettisesti uhrille aiheuttamansa haitan. Sovittelutilanteessa 
nuori voi käsitellä ja ratkaista aiheuttamansa mielipahan hyväksyttävin ja turval-
lisin keinoin, jolloin sovittelulla on opettavainen ja kasvatuksellinen vaikutus. 
Nuori saa mahdollisuuden hyvittää, korvata ja korjata tekemäänsä vahinkoa. 
Tällä on myönteinen vaikutus nuoren itsetunnon kohentumisessa (Iivari 2007, 
20). 
 
2.2. Restoratiivisen oikeuden teoria 
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Suomalainen sovittelu perustuu restoratiivisen oikeuden(restorative justice) teo-
riaan. Tälle termille ei ole suomenkielistä vastinetta, mutta se voidaan ymmär-
tää korjaavaksi oikeudeksi, johon kaikki osapuolet osallistuvat ja sitoutuvat hen-
kilökohtaisella läsnäolollaan (Poikela 2010,24.) Restoratiivisuus on melko tuore 
käsite perinteisessä kriminologiassa (Larsson 2012,247.) Restoratiivisuudella 
tarkoitetaan yksilön oikeutta osallistua oman ongelmansa, ristiriitansa tai konflik-
tinsa ratkaisuun tavalla, joka antaa uusia voimavaroja ratkaisukeskeisyydellään 
kun vastaavanlaisia haasteita kohdataan tulevaisuudessa (Poikela 2010,15.) 
Restoratiivinen ote tuo osallisuuden näkökulmaa sovittelutilanteeseen. Poh-
joismaisen sovittelun ”isänä” voidaan pitää norjalaisen Nils Christien ajatusta 
konflikteista omaisuutena. Christie kirjoitti aiheesta kuuluisan artikkelin vuonna 
1977.  Artikkelissaan Christie toteaa, että konfliktien omistajuus palautetaan 
takaisin niille, joiden välillä konflikti on syntynyt. Valtio vain syrjäyttää asianosai-
set perinteisessä rikosprosessissa (Kostiainen, Haaste 3/12).  
Restoratiivisen oikeuden avulla voidaan myös saada nuori ymmär-
tämään asiaa paremmin kun siinä on mukana kasvatuksellinen työ-
ote,toteaa Turkka (haastattelu 8.4.2013) 
 
Restoratiivinen oikeus tarkentaa rikoksen määrittelyä, sillä tapahtunut rike miel-
letään ensisijaisesti ihmisten ja heidän suhteidensa välillä tapahtuneena louk-
kauksena (Poikela 2010, 60–61). Yksilön ymmärtäessä, ettei hän riko ainoas-
taan lakeja, vaan myös muita ihmisiä vastaan, on yksilön helpompaa muuttaa 
omia käyttäytymismallejaan. Omaa toimintaansa tutkimalla löytyy ymmärrys 
siihen, kuinka omalla toiminnallaan on vaikuttanut muihin ihmisiin. Tällöin moti-
vaatio välittää muista ihmisistä kasvaa merkityksellisemmäksi kuin jos kyseessä 
olisi pelkästään lakien noudattaminen (Larsson 2012, 246).  
Norjalainen kriminologi Nils Christie ajattelee, että restoraatiolle on sijaa myös 
hirmutekojen yhteydessä, kuten Norjassa kesällä 2011 tapahtuneessa järkyttä-
vässä tragediassa. Christie toteaa, että Anders Breivikin oikeuskäsittelyssä oli 
läsnä restoratiivisia elementtejä, jotka näyttäytyivät muun muassa osapuolten 
tasapuolisella huomioimisella. Ei kuitenkaan ole olemassa rangaistusta, jolla 
hirmuteot voitaisiin korjata (Haaste 3/2012).  
Restoratiivinen oikeus on olennaisen tärkeä yhteiskunnassa, koska 
se ei keskity vain itse tekoon, vaan kaikkeen siihen, mitä tapahtui, 
mikä oli vuorovaikutus ja mikä saattoi aiheuttaa teon. Molemmille 
osapuolille tilanteen käsittely on tarpeen. Tekijän on tärkeä saada 
kertoa, mitä tapahtui ja miksi, ja uhrin kuulla se. Täytyykin luoda jär-
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jestelmiä, joissa sosiaaliset suhteet ja henkilökohtainen vuorovaiku-
tus on sallittua. Ihmiset ovat ihmisiä – meillä on tarve saada selitys 
ja nähdä toivoa (Haaste 3/2012). 
 
Christie näkee ikävässä tapahtumassa kuitenkin paljon toivoa ja mahdollisuuk-
sia kehittää järjestelmiä ja avata uusia areenoita osallistuvammalle keskustelul-
le, esimerkiksi oikeuspsykiatrian osalta (Haaste 3/2012).  
 
 
3. NUORISOTYÖTÄ PUOLIJULKISESSA TILASSA 
 
 
Aikamme trendinä ja ilmiönä on, että nuoret kokoontuvat viettämään aikaansa 
ja tapaamaan toisiaan puolijulkisiin tiloihin, kuten kauppakeskuksiin.  
Nuorisotyö ei kuitenkaan vielä ole seurannut täysin perässä näihin tiloihin ko-
vinkaan vahvasti ja varsin vähän on vielä konkreettisia välineitä ja menetelmiä 
tähän puolijulkisessa tilassa toteutettavaan työhön, vaikka ilmiö tiedostetaan ja 
tunnustetaan alan toimijoiden piirissä jo laajasti.  On perusteltua tuoda esiin 
myös nuorisotyön näkökulmaa katusovittelumalliin ja sen erilaisiin työmuotoihin 
liittyen. Opinnäytetyössään ”Kasvatusta ja kontrollia: puolijulkisen tilan nuoriso-
työ tekijöidensä kokemana” Juha Heiskanen (2012) toteaa, ettei perinteisellä 
nuorisotyöllä voida tavoittaa kaikkia kohderyhmään kuuluvia, eikä etenkään 
suurinta osaa syrjäytymisuhan alaisista nuorista, joista useat kuluttavat aikaan-
sa kaupungilla hengaten (Heiskanen 2012,52). Heiskanen tuo esiin opinnäyte-
työssään, että nuorisotyöntekijöiden on perusteltua lähteä pois mukavuusalu-
eeltaan, nuorisotiloilta ja lähteä jalkautumaan sinne, missä nuoret ovat (Heiska-
nen 2012, 53.) Nuorisotyön ammattilaisten osaamiselle ja menetelmille onkin 
kova kysyntä muuttuneessa toimintaympäristössä. Kauppakeskuksissa tehtävä 
nuorisotyö ei kuitenkaan ole täysin uusi innovaatio nuorisotyössä, mutta sitä 
vielä tehdään käytännön tasolla varsin vähän. Kuopiossa toimiva valtakunnalli-
nen Nuorten Palvelu ry on lähtenyt Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella kartoit-
tamaan ja tutkimaan kauppakeskuksissa aikaansa viettävien nuorten asiak-
kuuskokemuksia ja kokeilemaan sekä virittämään kauppakeskusten ja nuori-
soalan toimijoiden välillä tehtävää yhteistyötä. Lisäksi he kartoittavat kauppa-
keskusilmiön ympärillä tehtävää nuorisoalan työtä valtakunnallisesti. Pienten 
kehittämistoimien avulla, kuten nuorten mielipiteiden huomioinnilla, yhteisten 
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pelisääntöjen luomisella ja vartioiden sekä kaupan alan työntekijöiden yhteis-
koulutuksella saavutetaan merkittäviä hyötyjä (Nuorten Palvelu ry 2013). Heis-
kanen (2012) toteaa, että toivottavasti nuorille osattaisiin jättää myös riittävässä 
määrin vapaus tilan käyttöön ja oman ajan viettoon. Vaarana saattaa olla, että 
kauppakeskukset alkavat muistuttaa ennen pitkää liikaa nuorisotiloja, jolloin ne 
eivät palvele kaikkia asiakasryhmiä tasapuolisesti ja nuoretkin saattavat alkaa 
vältellä paikkaa liian kontrollin ja nuorisotilamaisuuden vuoksi (Heiskanen 2012, 
53–54). Kampin kauppakeskus yhteistyössä Aseman Lapset ry:n, poliisin ennal-
ta estävän toimintalinjan, Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen ja nuor-
ten kanssa loivat yhteiset säännöt hengailuun Kampin kauppakeskuksessa huh-
tikuussa 2013 (Aseman Lapset ry, 2013). Nuorten Palvelu ry:n 2.4.2013 julkai-
semassa tiedotteessa kerrotaan, että kauppakeskus on monelle nuorelle merkit-
tävä paikka, jossa voi kokea kuuluvansa osaksi yhteiskuntaa (Nuorten Palvelu 
ry 2013.) Nuorille on tärkeää suoda paikkoja, joissa voi viettää vapaa-aikaa 
omaehtoisen tekemisen merkeissä, sillä kaikkia ei kiinnosta ohjattu ja aikuisten 
johdolla toteutettu toiminta. Hille Koskelan mukaan julkisella tilalla voidaan näh-
dä olevan kolme eri ulottuvuutta, jotka ovat: toisten ihmisten kohtaaminen, 
oman identiteetin peilaaminen, sekä erilaisuuden kunnioittaminen (Koskela 
2009,49.) Uskoakseni juuri nämä ja vahvasti sosiaaliseen kanssakäymiseen ja 
omaan olemiseen liittyvät syyt tuovat nuoria Kampin keskukseen. Kampissa 
nuori voi tavata kavereitaan ja nähdä muita ihmisiä, olla keskellä ja osana ih-
misvilinää ja tapahtumia. Paikalla on myös vertaisia (samassa tilanteessa olevia 
nuoria), toisia nuoria ja myös aikuisia, joihin suhteessa nuori voi peilata omaa 
identiteettiään ja kukaan ei tuomitse tai moralisoi sitä, millainen olet nuorena ja 
ihmisenä yleensä. Lisäksi erilaisuutta kunnioitetaan, sillä Kampissa on lukuisia 
erilaisia nuorten ryhmittymiä, jotka ovat sulassa sovussa useimmiten. Kauppa-
keskukset mielletään myös vaihtoehtona yksin olemiselle, niin ikäihmisten kuin 
nuortenkin ikäryhmissä (Nuorten Palvelu ry 2013.)  
 
3.1. Nuorisotyön menetelmät ja tarkoitus  
 
 
Juha Niemisen (2007) tekemän nuorisohistoriaan liittyneen tutkimustyön pohjal-
ta voidaan suomalaisesta nuorisotyöstä erottaa neljä yleisluontoista tehtävää eli 
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funktiota. Funktion käsitettä on perusteltua käyttää kun sillä tarkoitetaan yksit-
täisen organisaation tai toimijan tietoisuudesta riippumatonta nuorisotyön yleistä 
tehtävää. Nuorisotyön yleiset perustehtävät eli funktiot ovat sosialisaatiofunktio, 
personalisaatiofunktio, kompensaatiofunktio ja resursointi - ja allokointifunktio 
(Nieminen 2007, 23). Sosialisaatiofunktiolla tarkoitetaan nuorten liittämistä kult-
tuurin, yhteiskunnan ja lähiyhteisöjen jäseneksi. Perinteisen käsityksen mukaan 
sosialisaatiossa siirretään arvoja, rooleja, käyttäytymisnormeja ja toimintamalle-
ja uudelle sukupolvelle. Se, mitä sosialisaatio kulloinkin tarkoittaa vaihtelee ajan 
kuluessa (Nieminen 2007, 23).  Personalisaatiofunktiolla tarkoitetaan nuoren 
personalisaatiota eli kasvua omaksi itsekseen. Personalisaation tavoitteena on 
tuottaa itsenäisiä ja omat tarpeensa tunnistavia yksilöitä (Nieminen 2007, 24). 
Kompensaatiofunktiolla pyritään korjaamaan sosialisaatiossa ja personalisaatio- 
prosesseissa ilmenneitä haasteita ja puutteita. Kompensaatiofunktion toiminnal-
le ominaista on, että toiminta kohdistetaan heikoimmassa asemassa oleviin tai 
erityistä tukea tarvitseviin ryhmiin. Korjaavan työn liittymisestä osaksi nuori-
soalaa on ristiriitaisia mielipiteitä, sillä ainakin osa työstä voidaan siirtää jonkin 
toisen tahon, esimerkiksi sosiaalitoimen, terveystoimen, kriminaalihuollon tai 
nuorisopsykiatrian toteutettavaksi (Nieminen 2007, 25). Resursointi – ja allo-
kointifunktiolla tarkoitetaan lähinnä nuorisopoliittisia resursseja ja niiden kohdis-
tamista sekä käytettävissä oleviin voimavaroihin vaikuttamista(Nieminen 
2007,26.) 
 
Katusovittelussa on esillä kaikki nämä neljä nuorisotyön funktiota. Sosialisaation 
funktio toteutuu kasvatuksellisella otteella tapahtuvassa sovittelukeskustelussa, 
jossa keskustellaan esimerkiksi käyttäytymisestä puolijulkisessa tilassa ja käy-
dään arvokeskustelua, vaikkei aina mitään vakavaa olisikaan tapahtunut. Poh-
dittaessa esimerkiksi, millaisiksi kustannukset olisivat voineet nousta, mikäli 
esimerkiksi palohälytys olisi toteutunut ja sen vuoksi kauppakeskuksen evaku-
ointi jouduttu toteuttamaan. Personalisaatiofunktiolla tuetaan nuoren kasvua 
omaksi itsekseen ja tämä toteutuu loistokkaasti vertaissovittelijaryhmässä, jossa 
nuori voi olla vertaistensa seurassa ja sellainen kuin on. Resursointi- ja allokoin-
tifunktio toteutuu katusovittelutyössä eri viranomaisten resurssien suuntaami-
seen ainakin jossain määrin; poliisin ja lastensuojelun työtaakka helpottuu ja 
resursseja vapautuu muihin toimintoihin. Näiden tiedostettujen funktioiden lisäk-
si nuorisotyöstä voidaan erottaa vielä niin sanottu piilofunktio eli kontrollifunktio, 
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jonka toimintaideologia voi olla tiedostamatonta. Kontrollifunktiolla pyritään kont-
rolloimaan nuorten käyttäytymistä siten, ettei se aiheuta turhaa hämminkiä esi-
merkiksi kauppakeskusten kaltaisissa tiloissa. Opinnäytetyössään Juha Heiska-
nen(2012) tuo ilmi, että puolijulkisessa tilassa voidaan käyttää nuorisotyön me-
netelmiä jossain määrin, kunhan muistetaan tilan käyttäjien moninaisuus ja eri-
laiset tarpeet sekä, mikäli kauppakeskukseen tulee liiaksi nuorisotilamaisuutta, 
se usein kääntyy tarkoitustaan vastaan karkottaen nuoria (Heiskanen 2012, 53–
54.)  
 
 
 3.2 Nuorisotyötä ja vertaissovittelua 
 
Nuorisotyöllä ei ole vielä käytännössä juurikaan konkreettisia menetelmiä, neu-
voja tai ohjeita siihen, mitä nuorisotyö puolijulkisessa tilassa käytännössä tar-
koittaa tai mitä sillä ymmärretään. Katusovittelumalli tuo konkreettista toimintaa 
ja työmuotoja puolijulkisen tilan nuorisotyöhön. Yksi katusovittelumallin näkyvis-
tä työmuodoista on jalkautuva työ. Siinä tuodaan turvallisia aikuisia kauppakes-
kukseen ja mennään nuorten luo.  Heiskanen (2012) toteaa, että jalkautuvan 
työn tarkoitus on rauhoittaa ympäristöä ja auttaa nuoria palveluiden piiriin tarvit-
taessa (Heiskanen 2012,17.) Käytännössä katusovittelutiimin työntekijät toteut-
tavat palveluohjausta jakamalla nuorille flyereita, joilla saa ilmaisen kahvin tai 
teen Walkers-talosta. Itselle yllätyksenä tuli se, että niin moni nuori ei tiennyt 
Walkers-talosta mitään, vaikka se sijaitsee Kampin kauppakeskuksen välittö-
mässä läheisyydessä. Saman huomion teki myös Juha Heiskanen (2012) opin-
näytetyössään todeten, että eräs syy tilojen käyttämättömyyden taustalla voi 
olla epätietoisuus (Heiskanen 2012,56.) Taustalla tässä puolijulkisessa tilassa 
tehtävässä nuorisotyössä on nuorisotyön piilofunktiona nähty kontorollifunktio 
esillä voimakkain painotuksin, kuten myös Heiskanen (2012) opinnäytetyössään 
toteaa (Heiskanen 2012,52.) On myös syytä muistaa, että katusovittelumalli on 
kuitenkin myös paljon muuta ja se toteuttaa useaa nuorisotyön funktiota sa-
manaikaisesti esimerkiksi kontrollifunktiota korostavan jalkautuvan työmuodon 
ollessa vain ”lisämauste” parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi.  
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Toinen työmenetelmä, josta nuorisotyö voisi saada paljon irti, ja johon nuoriso-
työllä olisi konkreettista vaikutusta ja annettavaa saattaisi olla nuorten vertais-
sovittelukurssi. Vertaissovittelijakurssilla on tarkoitus saada perspektiiviä julki-
sissa – ja puolijulkisissa tiloissa toimimiseen ja hengailuun. Tässä kohtaa esiin 
nousee korostuneesti sosialisaatiofunktio, jonka tarkoitus on siirtää vallitsevia 
arvoja ja normeja, rooleja sekä käyttäytymismalleja osaksi tulevan sukupolven 
ajattelumalleja. Vertaissovittelukurssi – ja menetelmä antaa nuorille eväitä halli-
ta omia ja muiden konfliktitilanteita paremmin, joka osaltaan on osa personali-
saatiofunktiota, koska sillä tuetaan nuorten kasvua omaksi itsekseen. Konflikti-
en hallitseminen parantaa nuoren itsetuntoa ja vahvistaa elämänhallintaa. Par-
haiten personalisaatiofunktio tulee esiin juuri vertaisryhmässä, sillä vertaistensa 
parissa nuori saa olla turvallisesti oma itsensä kenenkään tuomitsematta. Nuo-
ren kasvulle ja kehitykselle on tärkeää olla jonkun yhteisön jäsenenä ja johonkin 
yhteisöön kuuluvuuden tunne vahvistaa nuoren itsetuntoa. Lisäksi nuori voi pei-
lata identiteettiään suhteessa muihin ryhmän jäseniin. Vertaisuus mahdollistaa 
lähtökohdat laadukkaalle personalisaatiolle, sillä ryhmän jäsenenä nuori saa 
tukea muilta ryhmäläisiltä omaksi itsekseen kasvamiseen ja kehitykseensä. Ver-
taisryhmä on varmasti monen nuoren voimavara. Vertaisuudesta voi alkaa vuo-
sia kestävä ystävyyssuhde, sillä samankaltaiset taustat luovat yhteenkuuluvuut-
ta ja ymmärrystä, mikä on oiva pohja luottamuksellisen suhteen syntymiseen. 
Nuorisotyössä vertaisuuden näkökulmaa ei hyödynnetä kovinkaan laajasti. Ver-
taisuus on vielä käytännössä uinuva voimavara, joka nuorisotyössä ei ole vielä 
laajasti käytössä, vaikka sillä on paljon hyviä ominaisuuksia ja se on erittäin 
toimiva muoto juuri nuorten kasvuun ja kehitykseen liitettynä. Vertaisuutta hyö-
dynnetään yleisesti paljon kuntoutuksen eri sektoreilla ja osa-alueilla sekä laa-
jasti myös järjestötyön piirissä potilasjärjestöjen toimesta. Sovittelu- ja neuvotte-
lutaidot ovat lähestulkoon kansalaistaitoja, jotka jokaisen kansalaisen tulisi osa-
ta ja hyvä vuorovaikutus kantaa pitkälle olipa sitten kyseessä ammattikasvatta-
jan työ ja muussakin elämässä tarjoten paljon välineitä työn tekemiseen ja yli-
päätään konfliktien järkevämpään ratkaisuun. Sovittelu- ja neuvottelutaitojen 
opettaminen nuorille vertaissovittelijakoulutuksen avulla on täten perusteltua ja 
hyödyllistä, sillä näiden taitojen osaaminen kannattelee varmasti nuorta tulevai-
suuden mukanaan tuomissa haasteissa.  
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4. KATUSOVITTELU NORJASSA 
 
Katusovittelumalli toimii menestyksekkäästi Norjassa, jossa se kuuluu yhtenä 
osa-alueena valtion pysyvään rikosten ennaltaehkäisysuunnitelmaan. Katusovit-
telun taustalla on niin sanottu giraffe-language, joka tarkoittaa väkivallatonta 
kommunikaation kieltä. Nimi tulee siitä, että kirahvilla on kaikista maalla elävistä 
eläimistä suurin sydän (YES-magazine 1998). Suomessa ei ole aivan vastaa-
vaa väkivallatonta vuorovaikutteista kieltä, mutta vähän vastaava on meillä käy-
tössä oleva puhejudo. Puhejudon ideana on ammattimaisesti rauhoitella vuoro-
vaikutustaitoja hyödyntäen kiihtynyttä ihmistä (Mielenrauha Oy 2013.) Norjassa 
katusovittelumalli on käytössä jo seitsemässä kaupungissa ja onnistumisten 
myötä sen käyttöalue laajenee entisestään. Norjan katusovittelua koordinoi Pu-
nainen Risti yhteistyössä paikallisten järjestöjen sekä kunnallisten toimijoiden 
kanssa. Mallin kehittäminen ja testaus suoritettiin Oslon sovittelutoimiston alai-
suudessa. Yksityiset yritykset järjestävät katusovittelun koulutusta työntekijöil-
leen. Konflikteja voi ilmetä missä tahansa toimintaympäristössä. Tämän vuoksi 
katusovittelua toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi 
moskeijoissa kauppakeskuksissa ja nuorisotiloilla. Toiminta on moniammatillista 
yhteistyötä, joka mahdollistaa verkoston yhteistyöllä ainutlaatuisen mahdolli-
suuden muutokseen ja sovinnontekoon (Aseman Lapset ry 2012). 
Norjassa yli 500 nuorta käy vuosittain läpi katusovittelun. Nuorempia katusovit-
telun ohjaajia on yli 200, joista suurin osa toimii aktiivisesti jatkuvasti. (Aseman 
Lapset ry 2012). Aseman Lapset ry:n henkilökuntaa ja muutamia yhteistyö-
kumppaneita tekivät opintomatkan Norjaan syksyllä 2012. Matkan aikana he 
perehtyivät katusovittelumallin toimintaan Norjassa. 
 
 
 
4.1 Katusovittelumalli Suomessa  
 
 
Katusovittelumalli on Suomessa täysin uusi nopean reagoinnin kehitteillä oleva 
malli, jota pilotoidaan Kampin kauppakeskuksessa keväällä 2013. Se kuuluu 
osaksi Aseman Lapset ry:n Walkers-Hubu-bussiprojektia (2011–2013), joka on 
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Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukema kehittämishanke, jolla pyritään yh-
teistyössä jo olemassa olevien palvelurakenteiden kanssa vaikuttamaan nuor-
ten paikallisesti aiheuttamiin ilmiöihin (Aseman Lapset ry 2013.)Katusovittelulla 
pyritään puuttumaan alaikäisten tekemiin lieviin asianomistajarikoksiin sekä ilki-
valtaan aluksi Kampin kauppakeskuksen alueella, joka on pilottihankkeen toi-
mintaympäristö. Mallista on tarkoitus tehdä valtakunnallinen toimintamalli tule-
vaisuudessa. Nuorta jututetaan heti tuoreeltaan tapahtumien jälkeen kauppa-
keskuksessa yhdessä järjestyksenvalvojien kanssa ja tarjotaan mahdollisuutta 
hoitaa asia katusovittelulla. Osallistuminen katusovitteluun on nuorelle vapaaeh-
toista. Alaikäisten (jotka ovat pääkohderyhmä) kohdalla edellytetään myös huol-
tajan osallistumista ja suostumusta sovittelutapaamiseen. Mikäli nuori ei halua 
osallistua sovitteluun, ei toimi sopimusten mukaan, tai sovittelu keskeytyy, ta-
paus palautuu normaaliin ”protokollaan”, jolla tarkoitetaan normaalia oikeuskä-
sittelyä ja poliisiasiaa.  Katusovittelumallissa pyritään prosessiekonomisuuteen. 
Tämä tarkoittaa resurssien uudelleenjärjestelyä. Eri toimijoiden työpanos jär-
keistetään siten, että resursseja vapautuu myös muuhun toimintaan. Esimerkik-
si poliisia ei tarvita paikalle lainkaan ja lastensuojeluviranomaisten tekemä las-
tensuojelutarpeen kartoitus voidaan tehdä sovittelutilanteessa. Iivarin(2010) 
tekemän tutkimuksen mukaan poliisit ajattelevat perinteisen sovittelutoiminnan 
säästävän yhteiskunnan varoja, ei aina tuottavan selkeästi rahallisia säästöjä, 
mutta syntyvät säästöt ovat luonteeltaan prosessiekonomisia ja ne säästävät 
viranomaisten aikaa (Iivari 2010,76.)  
 
Huomatessaan nuoren ilkivallan teossa, on järjestyksenvalvonta välittömästi 
paikalla nuorta jututtamassa. Järjestyksenvalvojat ottavat yhteyttä katusovittelu-
tiimin päivystäjiin, jotka saapuvat lähes välittömästi tapahtumapaikalle. Ka-
tusovittelun työntekijät tuovat tilanteeseen nuoren kannalta positiivisempaa vi-
rettä, sillä he ovat nuorisotyön - ja nuorten kohtaamisen ammattilaisia kun taas 
järjestyksenvalvojat edustavat turvallisuuspuolen ammattilaisia ja he lähestyvät 
nuorta tästä näkökulmasta. Nuorta jututetaan tapahtumien kulusta ja henkilötie-
dot varmistetaan. Perhetyö alkaa siten, että kotiin huoltajille soitetaan nuoren 
läsnä ollessa ja kerrotaan, mitä nuori on tehnyt ja tiedotetaan sekä keskustel-
laan katusovittelun mahdollisuudesta. Sovitaan sovittelutapaamisen ajankohta 
noin viikon päähän. Joskus voidaan teot sovitella paikankin päällä tuoreeltaan, 
mutta näin toimitaan lähinnä vain poikkeustapauksissa. Mikäli sovittelut mene-
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vät hyvin, ei nuoren tarvitse olla poliisin kanssa tekemisissä lainkaan. Katusovit-
telussa verrattuna perinteiseen sovitteluun korostuu perhetyö, kasvatuksellinen 
ja ohjaava työote. Työssä on läsnä myös lastensuojelullinen näkökulma; ala-
ikäisen ilkivaltaa tekevän nuoren käyttäytymisen taustalla vaikuttaneet syyt on 
hyvä tarkastaa ja selvittää, millainen perheen tilanne kokonaisuudessaan on ja 
tarvitaanko mahdollisesti apua erilaisten tukitoimien muodossa. Katusovittelu-
mallin muita työmuotoja ovat jalkautuva työ kauppakeskuksessa sekä nuorille 
järjestettävä koulutuskokonaisuus, jonka lopuksi he pätevöityvät vertaissovitteli-
joiksi.  
 
4.2 Vertaissovittelukoulutuksella vastuuta ja fiksua käytöstä  
 
 
Nieminen (2007) toteaa nuorisotyöllä olevan historiallisesti laaja perinne vapaa-
ehtoistoimintaan ja toimintaan nuorten vertaisryhmissä, mutta näiden rinnalle on 
noussut ammatillinen nuorisotyöntekijöiden ammattikunta (Nieminen 2007, 
30.)Suomessa ei hyödynnetä nuorisotyön piirissä kovinkaan laajasti vertaisuus-
näkökulmaa, jos verrataan esimerkiksi kansalaisjärjestötyöhön ja etenkin poti-
lasjärjestöjen toimintaan, joka perustuu täysin vertaisuuden ideologialle sen ol-
lessa keskeisimpiä toimintamuotoja.   Koulumaailmassa vertaisuutta on opittu 
2000-luvulla hyödyntämään mallikkaasti esimerkiksi koulujen vertaissovitteluna 
(Verso-hankkeena) tunnetun toimintamallin kautta. Koulujen Verso (vertaissovit-
telu)- hanketta opinnäytetyössään tutkinut Maija Gellin (2006) määrittelee ver-
taissovittelun olevan ratkaisukeskeisyyteen perustuva menetelmä, joka tarjoaa 
vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista arkipäiväisiä ristiriitoja. Ratkai-
sukeskeisyys nojaa ajatukseen, että asiakas itse tietää ratkaisun ongelmaansa, 
vaikka ei vielä tiedä tietävänsä sitä. Ratkaisukeskeisyydessä ajatukset suunna-
taan tulevaisuuteen, eikä syiden etsiminen ole tärkeää (Ahola & Hirvihuhta 
2000,14.) Koulusovittelu toimii yläkäsitteenä kaikelle koulussa tapahtuvalle so-
vittelutoiminnalle ja sen menetelmiä ovat vertaissovittelu ja aikuisjohtoinen so-
vittelu (Gellin 2009.) Menetelmän tarkoituksena on vähentää toiminnallisia häiri-
öitä koulutyössä vuorovaikutustaitoja edistämällä (Gellin 2006, 29–30.) Sovitte-
lutilanteissa noudatetaan selkeää kaavaa, jonka avulla sovittelijaoppilaat ja risti-
riidan osapuolet päätyvät sopimukseen ja sen toteutumista seurataan (Gellin 
2009.) Vertaissovittelutoiminta kouluissa käynnistyi 2001 yhteistyössä Suomen 
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Punaisen Ristin (SPR) ja Hesan Nuorten Ääni- kampanjan kanssa. Pilottivai-
heen jälkeen koulutus siirtyi Suomen Sovittelufoorumin ylläpitämäksi vuonna 
2006. Raha-automaattiyhdistyksen tuella toimintaa kehitettiin ja laajennettiin 
entisestään. Vuonna 2009 sovittelukoulutukseen osallistuneita kouluja oli jo 360 
ja näistä 320 koulua hyödyntää vertaissovittelumenetelmää aktiivisesti arjes-
saan. Toiminnalla tavoitetaan noin 80 000 oppilasta huoltajineen (Gellin 2009).  
Katusovitteluun on haluttu tuoda nuorille vertaisuuden näkökulma tarjoamalla 
heille koulutuskokonaisuus, jonka päätteeksi he pätevöityvät vertaissovittelijoik-
si. Kurssin kesto on 6 kokoontumiskertaa, noin kaksi tuntia kerrallaan. Ensim-
mäinen kurssi alkoi huhtikuussa 2013. Kurssilla hyödynnetään Aseman Lapset 
ry:n itse tuottamaa Friends-ohjelmaa, joka opettaa tunnetaitoja lapsille ja nuoril-
le sekä ohjelmaan kuuluvaa materiaalipakettia ja norjalaista käännöskirjallisuut-
ta, joka sisältää runsaasti nimenomaan toiminnallisia harjoitteita nuorille. Samo-
ja harjoitteita on käytetty Norjassa nuorten katusovittelukoulutuksessa. Vertais-
sovitteluryhmästä nuoret saavat konkreettisia eväitä siihen, kuinka kohdata toi-
nen saman kokenut nuori ja kuinka jatkossa voisi välttää hölmöilyjä julkisissa tai 
puolijulkisissa tiloissa.   
 
Vertaissovittelijoiden kurssi käynnistyi opinnäytetyön ollessa kesken, joten mi-
nun oli mahdollista lisätä esimerkiksi nuorten mielipiteitä ja kokemuksia kurssis-
ta tähän opinnäytetyöhön. Ensimmäiseen vertaissovittelijakoulutukseen osallis-
tui viisi nuorta ja kolme ohjaajaa. Tapaamisen alkuun oli herkuteltu ja sen jäl-
keen tutustuttu vapaamuotoisesti pelien ja leikkien toimiessa hyvinä välineinä ja 
tunnelmanvapauttajina. Ryhmälle luotiin yhteistoiminnallisesti säännöt. Jokai-
nen nuori kirjoitti lopuksi vielä kurssiin liittyvän, oman henkilökohtaisen tavoit-
teensa. Näiden pohjalta ohjaajat voivat suunnitella ryhmän sisältöä suuntaa-
antavasti. Vertaissovittelijatapaamisen päättyessä nuorten fiiliksiä ja ajatuksia 
oli kyselty ja jokainen osallistuja oli ollut positiivisella mielellä ryhmästä. Osa oli 
jopa yllättynyt ryhmän rentoudesta ja osallistavasta luonteesta, eikä ohjaajat 
”luennoi”, kuten nuori oli ensialkuun ajatellut.  
 
Vertaisuus voi antaa hyvän esimerkin nuorelle, että tilanteista voi selvitä kunni-
allisesti ja muutkin nuoret ovat hölmöilleet ja käyneet läpi tämän saman tilan-
teen ja siihen liittyvät tunteet, jotka ymmärtää parhaiten toinen saman läpikäy-
nyt. Omaan kokemukseeni pohjaten vertaisuuden kokemusta ja voimaa ei pidä 
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väheksyä missään tilanteessa, koska se on oikeasti merkityksellistä ja varsin 
toimiva tukimuoto, olipa kyseessä opinnäytetyön tekeminen tai jokin muu arki-
nen tilanne, lähes aina on vertaistukea saatavilla. Vertaistuki on laajasti käytös-
sä etenkin terveyden- ja sosiaalihuollon kuntoutuspalveluissa. Osaltaan ka-
tusovittelun vertaissovittelijakoulutus vastaa nuorisotyön personalisaatiofunkti-
oon, jossa tuetaan nuoren kasvua omaksi itsekseen. Vertaisryhmä tarjoaa nuo-
relle turvallisen paikan, jossa voi ilmentää vapaasti omaa olemistaan turvallises-
ti vertaistensa parissa.  Vertaisuudessa piilee hurjan suuri voima ja tuki! Nuoren 
itsetunnon ja terveen kehityksen kannalta on erittäin tärkeää kuulua osaksi jota-
kin yhteisöä ja tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi omana itsenään ja yhtei-
sön jäsenenä.  Ahola & Hirvihuhta (2000) toteavat osan sovittelijoista olevan 
sellaisia, jotka ajautuvat helposti ristiriitoihin oman käytöksensä vuoksi. Toimi-
essaan sovittelutehtävässä he oppivat paljon asioiden hoidossa tarvittavia ja 
toisen ihmisen kohtaamiseen liittyviä taitoja (Ahola & Hirvihuhta 2000,18). Aja-
tuksena tämä on varsin mielenkiintoinen ja nähdäkseni tätä ajatusmallia voisi 
olla hyvä soveltaa myös katusovittelun vertaissovittelijakoulutuksen osallistujia 
valittaessa. Ehkäpä tällä tekniikalla vertaissovittelijakoulutukseen valitut ”villikot” 
tai sosiaalisesti hieman ujommat, tai jopa rajoittuneet henkilöt pääsisivät oike-
uksiinsa saadessaan itsekin kullan arvoista oppimiskokemusta erilaisista tilan-
teista. 
 
Vertaissovittelijakoulutuksella pyritään pohjimmiltaan toteuttamaan kasvua vas-
tuunottoon, tarjoamaan nuorille keinoja konfliktien ratkaisuun ja hallintaan.  
Ahola ja Hirvihuhta (2000) toteavat vastuullisuuden merkityksen olevan sitä, 
että sen kautta nuori ilmentää oman olemisensa tarkoitusta sekä sisältöä ja sa-
malla syventää suhdettaan osaksi sitä ryhmää, johon lapsi tai nuori kokee kuu-
luvansa (Ahola & Hirvihuhta 2000,10.)  Vastuuntunnolla tarkoitetaan muista ih-
misistä ja ympäristöstä välittämistä. Osalle lapsista vastuuntunto on luonnolli-
nen ominaisuus, mutta suurimmalle osalle lapsista ja nuorista vastuuntuntoa 
täytyy opettaa sitkeästi vuodesta toiseen. Puuttumalla vastuuttomaan käytök-
seen, opetetaan lapsia ja nuoria ymmärtämään, mitä vastuuntunto tarkoittaa ja 
millaisia asioita siihen liittyy (Lyhytterapiainstituutti 2013). Ben Furman yhteis-
työssä Tapani Aholan ja Harri Hirvihuhdan kanssa on julkaissut verkkosivuston, 
jossa on vastuunportaat. Vastuunportailla tarkoitetaan toimintamallia, jota hyö-
dyntämällä voidaan puuttua lasten ja nuorten tekemiin rikkeisiin ja muihin vää-
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ryyksiin. Mallin idea on, että nuoren ottaessa vastuuta teoistaan, kehittyy hänen 
vastuuntuntonsa ja näin todennäköisyys teon uusimiseen on pienentynyt. Vas-
tuunportaat liittyvät osaksi Opetushallituksen Terve itsetunto-
projektia(Lyhytterapiainstituutti Oy 2013). Portaissa on kuusi askelmaa. Alim-
malla askelmalla on teon myöntäminen, toisella ymmärtäminen, kolmannella 
rappusella on anteeksipyytäminen, neljännellä askelmalla on sovittaminen, vii-
dennellä lupaaminen ja kuudes, viimeinen askelma, on vastuuntunto (Lyhytte-
rapiainstituutti Oy 2013). Näitä vastuun portaita voisi soveltaa suoraan ka-
tusovitteluun ja nuoren läpikäymään prosessiin. Vastuunportaat nähdäkseni 
soveltuisi nuorten vertaissovittelijakoulutuksen materiaaliksi erinomaisesti, sillä 
sen voi ajatella olevan hyvin samankaltainen kuin sen prosessin, jonka nuori 
läpikäy ennen kuin päätyy allekirjoituksellaan vahvistamaan ja hyväksymään 
sovittelusopimuksen. Lisäksi katusovittelun vertaissovittelijakoulutus pyrkii vas-
taamaan myös nuorisotyön sosialisaatiofunktioon, joka tarkoittaa käyttäytymis-
mallien, toimintatapojen – ja normien, roolien siirtämistä uuden sukupolven 
käyttöön (Nieminen 2007, 23). Vertaissovittelukoulutuksella voidaan ajatella 
olevan myös nuorisotyön kompensaatiofunktion merkitys, joka tarkoittaa sosiali-
saatiossa ja personalisaatiossa tapahtuneiden puutteiden ja haasteiden kor-
jaamista työn kohdistuessa jo pientä ilkivaltaa tehneeseen nuoreen (Nieminen 
2007, 23). Tarjoamalla mahdollisuutta vertaisryhmään osallistumiseen, voidaan 
tukea nuoren kasvua ja kehitystä sekä osaltaan ehkäistä syrjäytymistä.  
 
Vertaissovittelukoulutus voisi olla varteenotettava nuorisotyössä hyödynnettävä 
menetelmä, sillä sovittelu- ja neuvottelutaitojen osaamisesta on paljon hyötyä 
elämän eri osa-alueilla. Vertaissovittelijakoulutuksessa voidaan hyödyntää eri-
laisia yhteistoiminnallisia ja yhteisöllisiä työmuotoja, esimerkiksi juuri pelejä ja 
leikkejä, pieniä ryhmätehtäviä (kuten yhteisten sääntöjen laatiminen), jotka toi-
mivat hyvinä työvälineinä nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa ja edustavat 
yhteistoiminnallisuutta. Poikela (2010) toteaa sovittelun ohjauksellisesta näkö-
kulmasta erittäin kiinnostaviksi ohjausmallit, jotka perustuvat kertomuksiin (nar-
ratiiviset), vuorovaikutukseen (dialogi) ja elämäntilanteeseen (sosiodynamiik-
kaan) (Poikela 2010, 236.) Vertaissovittelijakoulutuksen ohjaajien olisi hyvä 
huomioida nämä asiat. Konkreettisestihan kyseiset ohjausmallit voivat vastata 
melko pitkälle itse sovittelutilanteessa tapahtuvaa keskustelua, jonka vuoksi 
niillä on suuri merkitys.   
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Koulutetut vertaissovittelijat luovat tärkeää vertaisuuden näkökulmaa ja koke-
musta olemalla läsnä sovittelutilanteessa. Parhaimmillaan vertaisuus voisi olla 
dialogista ja osapuolia haastavaa keskustelua ja pohdintaa, ajatusmallien jaka-
mista, eräänlaista ” rinnalla kulkemista” sekä sovitteluun osallistuvan nuoren 
tsemppaamista omalla esimerkillään ja kokemuksellaan, että sovittelutilanteesta 
ja hölmöilyistä voi kuitenkin selvitä kunniallisesti ja oppia samalla uutta. Haas-
tattelemani Heikki Turkan mielestä henkinen tuki on jossakin tilanteissa äärim-
mäisen tärkeää (haastattelu 8.4.2013.)  
Lisäksi katusovittelun koulutuksella annetaan nuorelle perspektiiviä 
toimia puolijulkisissa ja julkisissa tiloissa, kertoo Turkka (haastattelu 
8.4.2013.) 
 
4.3. Jalkautuvan työn lisäarvo 
 
Katusovittelupäivystäjät jalkautuvat Kampin keskukseen jokaisessa vuorossaan. 
Tällä hetkellä jalkautuminen nähdään työkaluna ja yhteistyön muotona järjes-
tyksenvalvojien kanssa. Jalkautumisella on tärkeä lisäarvo ennaltaehkäisevässä 
työssä (Aseman Lapset ry 2013), lisäksi se vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden 
välillä; järjestyksenvalvonta, poliisi, lähityö (sosiaalityö), Kampin kappeli (sosiaa-
lityö) ja Nuorisoasiainkeskus. Muiden toimijoiden tunteminen on tärkeää oman 
työn kannalta. Lisäksi jalkautuva työmuoto tuo kauppakeskuksiin lisää turvallisia 
aikuisia, tarjoten mahdollisuuden haastavissa tilanteissa moniammatilliseen yh-
teistyöhön. Ammattikasvatuksellinen tuki kauppakeskuksissa on nähty tärkeänä 
lisänä Kampin kauppakeskuksessa. Uuden työmuodon vaikutuksesta on tehty 
lisääntyvässä määrin lastensuojeluilmoituksia ja kotiin on oltu yhteydessä puhe-
limitse jopa yli 30 kertaa (Aseman Lapset ry 2013.) Jalkautumistyössä on ollut 
ilo työskennellä niin suuren joukon ja moniammatillisen tiimin ympäröimänä; 
toisinaan lisäresurssia on saatu seurakunnan erityisnuorisotyöstä (SAAPAS), 
lähityöstä (sosiaalityö), poliisista, Kampin järjestyksenvalvonnasta kuin myös 
muissa lähialueen kunnissa työskenteleviltä nuoriso-ohjaajilta. Jalkautuvalle 
työlle näyttäisi olevan suuri tarve kun nuoret kokoontuvat runsaslukuisina esi-
merkiksi Kampin kauppakeskukseen. Kokoontumisesta voi aiheutua erilaisia 
ongelmia; se voi karkottaa vanhempia asiakkaita pois, sillä he vierastavat suur-
ta nuorisojoukkoa sisäänkäynnin edustalla, lisäksi voi syntyä erilaisia nuorten 
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keskinäisiä nahinoita ja konflikteja, joihin tarvitaan nuorisotyön ammattilaisia 
selvittämään ja ehkäisemään niitä. Kampin Kauppakeskus näkee nuoret henga-
rit tulevaisuuden asiakkaina ja toivottaa nuoret tervetulleeksi siinä, missä muut-
kin potentiaaliset asiakasryhmät. Ilmiönä ja ajan trendinä nuorten hengailu 
kauppakeskuksissa on mielenkiintoinen. Kerran olin jalkautumassa Aseman 
Lapset ry:n työntekijän kanssa ja mukanamme oli Vantaan Nuorisopalveluiden 
työntekijä tunnistamassa oman alueensa nuoria. Illan aikana hänen ”saldok-
seen” tuli useita kymmeniä tuttuja nuoria, jotka hengailevat Kampin keskukses-
sa vapaa-aikaansa viettäen. Ilmiö nuorten liikkuvuudesta ja kauppakeskuksen 
viehättävyydestä vaikuttaa siis laajemmassakin mittakaavassa varsin kiintoisal-
le. Kauppakeskuksissa nuoria arvioidaan viehättävän mahdollisuus omaehtoi-
seen tekemiseen ilman aikuisten asettamia vaatimuksia. Nuorten Palvelu ry:n 
tekemässä selvityksessä ilmeni, että nuoret viihtyvät kauppakeskuksissa, koska 
siellä on katuympäristöä turvallisempaa. YLE – uutisten haastattelussa 
(5.4.2013) Nuorten Palvelu ry:n hankevastaava Pauliina Lampela toteaa nuor-
ten tarvitsevan sellaisia tiloja, joissa saa vain olla, ihan rauhassa ilman odotuk-
sia ja vaatimuksia (YLE-uutiset 5.4.2013).  
Jalkautuessa tutustutaan nuoriin ja saadaan perheet sekä lasten-
suojelu aktivoitua nopeasti tarpeen tullen esiin. Lisäksi nuorten oi-
rehdintaa vähennetään aikuisten läsnäololla, toteaa Turkka (haas-
tattelu 8.4.2013). 
 
Jalkautuvassa työssä on läsnä vahvasti lastensuojelullinen näkökulma. Etenkin 
viikonlopun ja koulun loma-aikojen lähestyessä saatetaan kohdata päihtyneitä 
nuoria, jotka voivat herättää ammattilaisissa huolta. Lisäksi ilkivaltaa tekevän 
nuoren käyttäytymisen taustoja on hyvä selvittää hiukan tarkemmin, että tarvi-
taanko perheessä apua ja tukea. Yle Uutiset uutisoi 6.5.2012, että Kampista jäi 
kiinni 11 aikuista maalis-toukokuussa 2013, jotka olivat välittäneet päihteitä ala-
ikäisille (YLE Uutiset 6.5.2013.) Opinnäytetyössään Juha Heiskanen (2012) to-
teaa, että puolijulkisessa tilassa tehtävä työ on yleisen viihtyvyyden parantamis-
ta (Heiskanen 2012, 52.) Tässä suhteessa nähdäkseni jalkautuva työ on merkit-
tävässä roolissa ja puolustaa vahvasti paikkaansa. Nuorisotyön funktioista voi-
daan erottaa myös niin sanottu piilofunktio, eli kontrollifunktio, jonka toteutumi-
nen voi olla tiedostamatonta. Historian saatossa nuorisotyötä on käytetty laa-
jemminkin sosiaalisen kontrolloinnin välineenä (Nieminen 2007, 27;Heiskanen 
2012,18.) Opinnäytetyössään ”kasvatusta ja kontrollia: puolijulkisen tilan nuori-
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sotyö tekijöidensä kokemana” Juha Heiskanen (2012) toteaa kontrollifunktion 
näyttäytyvän erityisen voimakkaana juuri puolijulkisessa tilassa tehtävässä nuo-
risotyössä(Heiskanen 2012,18.) Onko kontrolli kuitenkaan aina pahasta, jos se 
tähtää yleisen viihtyvyyden lisäämiseen? Jalkautuvat työntekijät kykenevät ha-
vaitsemaan ympäristöä ehkä hiukan toisella tavalla kuin järjestyksenvalvonta 
monitoreidensa kautta ja lastensuojelullisesta näkökulmasta ajateltuna kun he 
näkevät aikuisten välittävän alaikäisille päihteitä, ei siihen voi olla puuttumatta. 
Itsekin kerran jalkautumiseni aikana näin tilanteen, jossa mies erittäin näkyvästi 
ja häikäilemättömästi ilmeisesti välitti tupakkaa alaikäisille. Mielestäni moiseen 
on tärkeää puuttua, mutta siinä tilanteessa jalkautuvan työntekijän resurssit ja 
työkalut ovat erittäin vähäiset tai jopa olemattomat, joten moniammatillista yh-
teistyötä tarvitaan tueksi.  
 
 
4.4 Katusovittelu 
 
 
Sovittelutapaamisessa aluksi sovittelija kertoo sovitteluun liittyviä arvoja, joita 
ovat vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus ja puolueettomuus. Käytännössä nä-
mä tarkoittavat sitä, että paikalla olevat ovat vapaaehtoisesti suostuneet sovitte-
luun ja sovittelun voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Sovittelukeskustelut 
ovat luottamuksellisia ja sovittelija toimii puolueettomasti, lähinnä sovinnon 
mahdollistajana (fasilitaattorina), joka tarjoaa osapuolille mahdollisuuden ja puit-
teet tavata toisensa turvallisesti. Sovittelija yleensä kertoo, mitä on tapahtunut ja 
kuullaan nuoren näkemys asiasta, tämän jälkeen Kampin kauppakeskuksen 
edustaja kertoo näkemyksensä tapahtumien kulusta ja kustannusarvion tapah-
tuneen hyvittämiseksi sekä tarjoaa ehdotusta korvausvaateista. Tämän jälkeen 
syntyy yleensä kaikkien osapuolten allekirjoittama sovittelusopimus, joka lähete-
tään Helsingin kaupungin sovittelutoimistoon, sillä Aseman Lapset ry ei pidä 
minkäänlaista rekisteriä asiakkaistaan. Lisäksi sopimuksesta tiedotetaan Hel-
singin Kaupungin lastensuojelun nuorisoryhmää (lastensuojelutarpeen kartoit-
tamista varten). Nuorisoryhmä vastaa kaikista alaikäisten tekemistä rikoksista 
Helsingissä. Sovittelutilanteissa on ollut paikalla kaksi sovittelijaa (toiminnan 
ollessa näin alkuvaiheessa on käytetty kokeneita, ulkopuolisia sovittelijoita ja 
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työparina katusovittelutiimin jäsen), kauppakeskuksen edustaja (turvallisuusasi-
antuntija tai kauppakeskuspäällikkö), nuori sekä nuoren huoltaja. Katusovittelu-
tiimin työntekijät ovat toimineet sovittelijan työparina kirjoittaen sovittelusopi-
musta ja istunnon kulkua tietokoneelle. Samalla he havainnoivat sovittelutilan-
netta oppiakseen siitä mahdollisimman paljon uusia asioita, sillä toiminta on 
heillekin täysin uutta.  
 
 
Katusovitteluun osallistuneiden nuorten keskuudessa näyttäisi olevan yhdistä-
vänä tekijänä se, että he saattoivat tehdä tekonsa ajattelemattomuuttaan (esi-
merkkitapaukset erillisellä liitteellä). Pia Sive (1990) on tutkinut Life History - 
menetelmällä 15–18-vuotiaita nuoria, jotka ajautuvat tekemään rikoksia. Lähes 
puolet tutkimukseen osallistuneista nuorista tekivät tekonsa täysin ajattelemat-
tomuuttaan ja pääsääntöisesti tämä ryhmä katui tekojaan (Eskelinen 2005,23). 
Nuorisorikollisuus ja häiriköinti nähdään suurimpina ongelmina sekä kansallisis-
sa ohjelmissa että paikallistason turvallisuussuunnitelmissa (Koskela 2009,48–
49.) Yhteiskunnassamme ei kuitenkaan puhuta keski-ikäisten rikollisuudesta tai 
vanhusrikollisuudesta, mutta puhumme käsitteellä nuorisorikollisuus. Tämä ker-
tonee jotakin ilmiön luonteesta ja siitä, että nuoruus on elämänkaaren rikollisinta 
aikaa ainakin väkivalta- ja omaisuusrikkomuksia tarkasteltaessa (Kivivuori 
2006,15.) Nuorten tekemälle rikollisuudelle tyypillistä on, että rikokset ovat lieviä 
ja niitä tehdään ajoittain. Ikävuosina 12–16 nuoret ovat aktiivisimmillaan rikos-
ten teon suhteen(Iivari 1996, 80). Katusovittelun tapauksetkin (erillinen liite) si-
joittuvat Iivarin (1996) mainitsemaan ikähaarukkaan. Osaltaan nuoren normaa-
liin kehitykseen kohti aikuisuutta kuuluu kokeilla rajojaan, uhmakkuutta sekä 
normien rikkomista ja kyseenalaistamista (Laitinen & Nyholm 1995, 25.) 
 
Sovittelu on nuorelle aivan varmasti haastava tilanne kun joutuu kohtaamaan 
asianosaisen ja sopimaan tekonsa korvaamisesta. Mukana sovitteluistunnossa 
on myös nuoren huoltaja, mikä saattaa tehdä tilanteesta nuoren kannalta vielä 
haastavamman.  Sovittelutilanteissa painottuu kasvatuksellisella otteella tapah-
tuva ohjaus.  
Kaikissa tapauksissa ovat osapuolet ottaneet sovittelun erittäin hy-
vin vastaan, toteaa hankepäällikkö Turkka. Turkka nostaa esiin 
myös kiintoisan havainnon siitä, kuinka nuoret ovat jaksaneet olla 
osallisia koko neuvottelun ajan, vaikka sovittelut ovat kestäneet vä-
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hintään tunnin. Nuorten iät ovat olleet 12–17-vuotta (haastattelu 
8.4.2013).  
 
Tämä korostaa nuorten osallisuuden näkökulmaa sovittelutilanteessa. Nuoret 
haluavat olla mukana päätettäessä heihin liittyvistä asioista. Osallisuuden tun-
teen voi ajatella myös kuulumisena osaksi jotakin kokonaisuutta. Osallisuuden 
tunne on tärkeä elementti vastuullisessa aikuisuudessa ja aktiivisen kansalai-
suuden toteutumisessa sekä yksilötasolla yksittäisen ihmisen elämässä. Resto-
ratiivinen työote korostaa vielä entisestään osallisuuden merkitystä ja tärkeyttä 
sovittelutilanteessa. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) mukaan lapsen 
tai nuoren osallisuus tarkoittaa sitä, että lapsi tai nuori voi olla mukana määrit-
tämässä, toteuttamassa ja arvioimassa hänen etunsa toteutumiseksi tehtävää 
työtä. Osallisuus käytännössä tarkoittaa oikeutta saada tarvittava tieto kaikissa 
itseä koskevissa asioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi suunnitelmat, päätökset, 
toimenpiteet ja niiden ratkaisut sekä perustelut ja mahdollisuus oman mielipi-
teen ilmaisuun(Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL 2013). Ehkä kasvatuksel-
linen ote osallisuuden lisääjänä toimii merkityksellisenä myös siinä kohtaa kun 
nuori on läsnä sovittelutilanteessa ja jaksaa osallistua aktiivisesti sen koko tilai-
suuden ajan.  Nuori ymmärtää vastuunsa ja kykenee ymmärtämään myös sen, 
että hänen näkökulmansa teon motiiveihin kuullaan tuomitsematta ja hänellä on 
mahdollisuus vaikuttaa oman asiansa käsittelyyn ja korvauksen määräytymi-
seen sovittelun kautta. Lisäksi katusovittelumahdollisuuden vapaaehtoisuudella 
lienee suuri merkitys siihen, kuinka nuori haluaa siihen osallistua ja kuinka si-
toutunut hän on tällaiseen työmalliin.  
 
Useat tutkimukset osoittavat sovittelun toimivan etenkin lasten ja nuorten koh-
dalla. Iivari(2010) toteaa poliiseja, sovittelutoimistojen johtajia sekä syyttäjiä ar-
viointitutkimuksen aineistona haastateltuaan, että sovittelu sopii erityisen hyvä-
nä puuttumisen menetelmänä lasten ja nuorten, ylipäätään alaikäisten tekemiin 
rikoksiin (Iivari 2010, 35;38). Oikeutta oikeuden varjossa rikossovittelulain täy-
täntöönpanon arviointitutkimus- teoksessa Iivari tutki myös asiakkaiden koke-
muksia sovittelutoiminnasta. Tutkimukseen haastateltu eräs alle 15- vuotias 
vahingontekoon syyllistynyt tyttö kertoo, kuinka tyytyväinen on saadessaan 
omalla työllään hyvittää kaupungille aiheuttamansa vahingon. Tyttö uskoo, että 
itse korvaamalla vahingon konkreettinen haitta ymmärretään paremmin kuin 
mikäli teko hyvitettäisiin vanhempien toimesta ja rahallisesti (Iivari 2010,146). 
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Iivari (2010) peräänkuuluttaa myös lisääntyviä työkorvaussopimuksia (Iivari 
2010,75.) Osaltaan katusovittelu ehkä voisi vastata tähän tarpeeseen, sillä so-
vittelussa on mahdollista sopia tekojen korvaaminen työkorvauksella, kuten 
esimerkkitapaukset osoittavat. Työkorvaus on varmasti myös nuorelle mielekäs 
tapa hyvittää aiheuttamansa teko ja se jää todella paremmin mieleen fyysisen 
oman tekemisen kautta, kuten eräs Iivarin (2010) haastattelemista tytöistäkin 
totesi. Työkorvausten käyttöä pitänee kuitenkin katusovittelumallin osalta vielä 
hioa, sillä kaikki sovittelussa sovitut työkorvaukset eivät toteutuneet sellaisina 
kuin ne oli alun perin ajateltu (erillinen liite).  
 
On tärkeää, että asioista käydään arvokeskusteluja nuorten kanssa, sillä jos 
teot on tehty ajattelemattomuuttaan, ei välttämättä ymmärretä, millaisia kustan-
nuksia niistä aiheutuu tai jopa vaaratilanteita. Kustannukset nousevat erittäin 
helposti varsin korkeiksi, vaikkei teko itsessään olisi kovinkaan suuri. Itsellä 
kummastusta, kiinnostusta ja toisaalta ihmetystä herätti se, että valtaosa ka-
tusovittelun esimerkkitapauksista oli tyttöjä (erillinen liite). Olikohan tämä ihan 
sattumaa vai selittyyköhän se jollakin tosiasialla? Usein pojat mielletään enem-
mänkin ilkivallan tekijöiksi murrosiässä. Ilmiötä tyttöjen runsaudesta voi selittää 
opinnäytetyönään nuorten hengailua Kampin kauppakeskuksessa syksyllä 2011 
tutkinut Salla Malin ja hänen tekemänsä empiirinen havainto siitä, että kauppa-
keskuksessa hengailee hiukan enemmän tyttöjä kuin poikia (Malin 2012,37.) 
Tämän havainnon perusteella voidaan ajatella Kampin kauppakeskusympäris-
tön tarjoavan tytöille enemmän virikkeitä kuin pojille. Tämä voinee olla loogista 
ja totuudenmukaista, sillä nuoret tapaavat kauppakeskuksessa ystäviään ja toi-
siaan. Nuorille tytöille intiimimmät ystävyyssuhteet ovat tyypillisempiä kuin pojil-
le, jotka viihtyvät ennemmin porukoissa kuin parin hyvän ystävän kanssa. Kam-
pin alueella nuorten hengailuilmiöön perehtynyt Sirpa Tani (2011) toteaa nuoria 
haastateltuaan, että tärkein syy kauppakeskuksessa hengaamiseen on kaverei-
den tapaaminen ja vapaa-ajan viettäminen yhdessä. Lisäksi jotkut nuoret toivat 
esiin, että hengailu nähdään vaihtoehtona kotona olemiselle ja koneen äärellä 
istumiselle. Ilmiönä hengailun tärkein ydin on vapaa-ajan viettäminen ilman etu-
käteen tehtyä tarkkaa suunnitelmaa (Alue & Ympäristö 2/ 2011). Tyttöjen run-
saus Kampin hengailijoina korostuu myös Sirpa Tanin (2011) tekemässä tutki-
muksessa, jossa hän haastatteli Kampissa hengailevia nuoria teemahaastattelu 
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menetelmää ja valokuvia hyödyntäen. Tutkimukseen osallistui yhdeksän tyttöä 
ja kuusi poikaa (Alue & Ympäristö 2/2011). 
Voidaanko ilmiötä selittää myös sillä, että tytöt ehkä suostuvat helpommin sovit-
teluun kuin pojat?   Voivatko yhteiskunnassamme tällä hetkellä nuoret tytöt luul-
tua huonommin?  
 
 
4.5 Katusovittelun lainsäädäntö 
 
 
 
Katusovittelutoiminnassa on huomioitava lainsäädäntö, joka ohjaa toimintaa, 
aivan kuten perinteisessäkin sovittelussa. Helsingin sovittelutoimiston vapaaeh-
toissovittelijoille järjestetyllä kurssilla (kestoltaan 40 tuntia) käydään läpi laajasti 
lakitietopohjaa (katusovittelun koulutus 5.3.2013.) Tämä on erittäin hyvä asia, 
sillä lakitekstit ovat hankalia ymmärtää niiden koukeroisen kielen ja oman erityi-
sen termistönsä vuoksi. Katusovittelutoiminnan kannalta on hyvä tietää ainakin 
kolme keskeistä lakia. Nämä lait ovat vahingonkorvauslaki, lastensuojelulaki ja 
rikoslaki. Tärkeänä lakina pidetään myös nk. sovittelulakia, eli lakia rikos- ja rii-
ta-asioiden sovittelusta (9.12.2005/1015), joka on suunnattu perinteiseen sovit-
telutoimintaan, mutta yhtälailla sitä sovelletaan katusovittelutoiminnassa. Va-
hingonkorvauslaki (31.5.1974/412) määrää, että joka tahallisesti tai tuottamuk-
sellisesti aiheuttaa toiselle vahinkoa, on velvollinen vahinkonsa korvaamaan. 
Vahingonkorvausta voidaan sovitella, mikäli korvausvelvollisuus katsotaan koh-
tuuttoman raskaaksi huomioiden vahingon tekijän ja vahingon kärsineen varalli-
suusolosuhteet ja muut olosuhteet. Mikäli vahinko on tuotettu tahallisesti, on 
täysi korvaus tuomittava, ellei erityisestä syystä ole tarpeen kohtuullistaa korva-
usta. Korvauksen kohtuullistaminen on nuorten kohdalla varsin yleistä, sillä he 
ovat alaikäisiä ja huoltajalla ei ole velvollisuutta maksaa nuorensa aiheuttamista 
vahingonteoista. Katusovittelun koulutuspäivässä (5.3.2013) nousi esiin, että 
vahingonkorvauslain mukaan on jokaisella, joka on hölmöillyt jotakin julkisessa 
tai puolijulkisessa tilassa, velvollisuus korvata tekonsa asianomaiselle iästään 
riippumatta. Tämän vuoksi asianomistaja (eli tässä tapauksessa Kampin kaup-
pakeskuksen edustaja) voi esittää nuorelle korvausvaateita varsin perustellusti. 
Suomessa tehtyihin rikoksiin sovelletaan suomalaista rikoslakia(19.12.1889/39). 
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Laissa säädetään muun muassa rikoksen rangaistusmuodosta (esimerkiksi sa-
kot, vankilatuomiot). Rikoslain (19.12.1889/39) luvussa 3 4§ säädetään vastuu-
ikärajasta ja syyntakeisuudesta seuraavaa:  
Rangaistusvastuun edellytyksenä on, että tekijä on teon hetkellä 
täyttänyt viisitoista vuotta ja on syyntakeinen (Rikoslaki 
19.12.1889/39.)  
 
Tämä korostuu katusovittelussa siten, että ”asiakasryhmä” on kokonaisuudes-
saan alaikäisiä eli alle 18- vuotiaita. Ikä vaikuttaa esimerkiksi sopimuksen laati-
miseen ja lähinnä siihen millä tavoin nuori ottaa vastuun teoistaan ja hyvittää 
ne. Korvaukset sovitellaan siten, että ne ovat kohtuullisuuden periaatteen mu-
kaisia ja nuoren iän huomioivia. Mainitsin aikaisemmin, että tässä on mielenkiin-
toinen ja ehkä hiukan ristiriitainenkin pointti, sillä rikoslain(19.12.1889/39, luku 3 
4§) mukaan rikosoikeudellinen vastuu alkaa vasta henkilön täytettyä 15- vuotta, 
mutta vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) ei katso tekijän ikää. Vahingonkor-
vauslaki velvoittaa siis jokaisen korvaamaan aiheuttamansa vahinko tai vahin-
got. Tämä ei kuitenkaan ole ollut katusovittelussa ongelma, sillä sopimuksessa 
huomioidaan yksilöllisin ja räätälöidyin ratkaisuin kullekin asiakkaalle toimiva ja 
kohtuullinen korvausvaade, joka voi olla esimerkiksi hengailukielto Kampissa, 
siivoojan mukana kulkeminen, osallistuminen vertaissovittelukoulutukseen tai 
näiden yhdistelmä.  Jokainen nuori saa itselleen soveltuvan ratkaisumallin, joka 
nikkaroidaan nuoren tarpeiden ja osin mielenkiinnon mukaan sovitteluistunnos-
sa. Katusovittelussa alaikäisten parissa työskenneltäessä korostuu lastensuoje-
lulaki (13.4.2007/417), joka turvaa lapsen tai nuoren oikeuden turvalliseen kas-
vuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen 
suojeluun.  
Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava 
vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä 
tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjat-
tava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. 
( Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 2 §.)  
 
Katusovittelutiimi ottaa välittömästi yhteyttä nuoren vanhempiin puhelimitse, 
jolloin alkaa intensiivinen perhetyö. Kerrotaan, että nuori on ”tötöillyt” Kampissa 
(mitä on tarkalleen tapahtunut) ja tarjotaan katusovittelun mahdollisuutta. Mal-
lissa tarjotaan tukea varhaisessa vaiheessa myös huoltajalle kasvatuksellisesti 
haastavassa tilanteessa.  
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Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä las-
tensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä järjestämällä 
avohuollon tukitoimia.(Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 3 §) 
 
Sovittelutapaamisessa voi olla mukana esimerkiksi sosiaaliohjaaja, joka hoitaa 
lastensuojelutarpeen selvityksen konsultoimalla Helsingin kaupungin lastensuo-
jelun nuorisoryhmää (joka vastaa kaikista alaikäisten tekemistä rikoksista Hel-
singissä). Nuorisoryhmää konsultoidaan aina ennen sovittelua. Heihin ollaan 
yhteydessä myös sovittelun jälkeen; onko paikalla olleiden katusovittelijoiden 
mielestä tarvetta jatkaa lastensuojelullisia toimenpiteitä, jolloin vastuu siirtyy 
nuorisoryhmälle. Laki rikos- ja riita-asioiden sovittelusta (9.12.2005/1015) mää-
rittää sovittelun maksuttomaksi palveluksi, jossa rikoksen uhrille ja rikoksesta 
epäillylle järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä koh-
data toisensa luottamuksellisesti, käsitellä luottamuksellisesti rikoksen uhrille 
aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä omatoimisesti pyrkiä sopimaan 
näiden korvaamisesta. Katusovittelutoiminta vastaa osaltaan lakiin rikos- ja riita-
asioiden sovittelusta (9.12.2005/1015), sillä palvelu on maksutonta ja toimii ma-
talan kynnyksen palveluna. Lisäksi uhrille ja rikoksentekijälle järjestetään mah-
dollisuus kohdata toisensa puolueettoman sovittelijan välityksellä, sekä sopia 
teon korvaamisesta ja hyvittämisestä kohtuullisuuden periaatetta noudattaen ja 
tekijän ikä huomioiden. Esitutkintalaki (30.4.1987 / 449) määrää, että poliisin tai 
muun esitutkintaviranomaisen on suoritettava esitutkinta kun ilmoituksen tai 
muun perusteella on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen.  Esitutkintalakia on 
sovittelijoiden hyvä tietää ja tuntea sekä tiedostaa sen olemassaolo, mutta sen 
merkitys katusovittelutoiminnassa on vähäinen.  
 
Lainsäädännön haasteet olivat katusovittelutoiminnan alkuvaiheessa vahvasti 
esillä, sillä Pakkokeinolaki (30.4.1987/450) toteaa jokaisella olevan niin kutsutun 
”jokamiehen kiinniotto-oikeuden”. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa saa 
ottaa kiinni henkilön, jota voidaan epäillä rikoksesta, joka on muodoltaan lievä 
pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulku-
neuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos(pakkokeinolaki 
30.4.1987/450). Lakipykälä jatkuu kuitenkin siten, että kiinniotettu on viipymättä 
luovutettava poliisiviranomaisten huostaan. Tämän vuoksi katusovittelutoimin-
nan käynnistäminen oli haastavaa, koska laki määrää, että poliisille täytyy vii-
pymättä luovuttaa rikoksesta epäilty henkilö. Järjestyksenvalvojat eivät uskalta-
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neet uhmata lakia, mikä on ihan ymmärrettävää, koska heille olisi voinut koitua 
tästä menetyksenä oikeus harjoittaa järjestyksenvalvojan ammattia. Poliisivi-
ranomaiset olivat jo aiemmin ”näyttäneet hankkeelle vihreää valoa”, mutta kirjal-
lista ja vahvistettua suostumusta odoteltiin kauan. Vihdoin poliisi antoi katusovit-
telu-hankkeelle virallisen luvan selättää ja kiertää kiinniottoon liittyvät haasteet 
Kampin kauppakeskuksen toimintaympäristössä tämän katusovitteluhankkeen 
puitteissa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestyksenvalvojat voivat 
luovuttaa nuoren katusovittelutiimille suoraan, jolloin paikalle ei tarvita enää po-
liisiviranomaisia asiaa selvittämään. Katusovittelun kannalta tämä oli merkittävä 
edistysaskel ja tarkoitti sovittelutapausten lisääntymistä osaltaan ja toiminta 
pääsi kunnolla käynnistymään yhteistyön muuttuessa vähitellen tiiviimmäksi. 
Ennen kaikkea voidaan toteuttaa tehokkaampaa työtapaa kokonaisuudessaan 
kun käytettävissä olevia resursseja pystytään järkeistämään siten, etteivät eri 
viranomaiset tee päällekkäistä työtä saman asiakkaan hyväksi kun katusovitteli-
jat hoitavat yhteydenpidon nuoren huoltajiin ja tarvittaviin viranomaisiin (lasten-
suojeluun) sekä järjestävät sovittelutapaamisen. Aina ei ole järkevää kutsua 
poliisia paikalle, mikäli nuori on tehnyt vain lievää ilkivaltaa. Poliisin paikalle 
saamiseen voi mennä kauankin aikaa, eikä aina ole inhimillistä ja järkevää odo-
tella nuoren kanssa poliisin saapumista, sillä asia pystytään hoitamaan muulla 
tavoin. Katusovitteluhankkeen pilotoinnin edetessä huomattiin myös se, että 
kiinniottoon liittyvän problematiikan ratkaisemiseksi olisi ollut muitakin mahdolli-
sia vaihtoehtoja. Esimerkiksi lastensuojelun nuorisoryhmän tietoon tulleita ilki-
vallan tekoja Kampin alueella olisi ehkä ollut mahdollista sovitella myös ka-
tusovittelumallin mukaisesti, jolloin kiinniottoon liittyviltä haasteilta olisi vältytty. 
Tosin tämä toimintamalli ei välttämättä olisi tuottanut täysin haluttua tulosta, sillä 
se edellytti, että joku viranomainen oli jo tapaukseen puuttunut ja siitä asianmu-
kaisesti ilmoittanut nuorisoryhmälle. Edelleen mallin pilotoinnin edetessä ka-
tusovittelutiimi haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä nuorisoryhmän kanssa, sillä se 
on monessa suhteessa hyödyllistä ja kannattavaa kaikille osapuolille.  
 
 
5 KATUSOVITTELUN TULEVAISUUS 
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Katusovittelusta on tavoitteena rakentaa valtakunnallinen malli, joka levitetään 
aluksi pääkaupunkiseudun kauppakeskuksiin ja tämän jälkeen ympäri Suomea. 
Valtakunnallinen malli edellyttäisi lainsäädännön muutoksia ennen kuin toiminta 
onnistuu kokonaisuudessaan käynnistymään. Muutoksia tarvitaan etenkin pak-
kokeinolakiin (30.4.1987/450) ja sen pykälään 1, jossa säädetään jokamiehen 
kiinniotto-oikeudesta seuraavaa:  
1§ Jokamiehen kiinniotto-oikeus 
Jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikok-
sentekijän, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta tai rikos on lie-
vä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä 
moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä pe-
tos.(12.7.2002/615)Jokainen saa ottaa kiinni myös sen, joka viran-
omaisen antaman etsintäkuulutuksen mukaan on pidätettävä tai 
vangittava. Kiinni otettu on viipymättä luovutettava poliisimiehelle. 
Jos kiinniotettava tekee vastarintaa tai pakenee, kiinniottaja saa 
käyttää sellaisia kiinniottamisen toimittamiseksi tarpeellisia voima-
keinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavi-
na, kun otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäy-
tyminen ja tilanne muutenkin.(pakkokeinolaki 30.4.1987/450). 
Katusovittelulla pyritään puuttumaan pakkokeinolaissa (30.4.1987/450) mainit-
tuihin lieviin pahoinpitelyihin, näpistyksiin, lieviin kavalluksiin, lieviin vahingonte-
koihin, lieviin luvattomiin käyttöihin, lieviin moottorikulkuneuvon käyttövarkauk-
siin sekä lieviin petoksiin. Pakkokeinolain kohtaan ”kiinniotettu on viipymättä 
luovutettava poliisimiehelle” tarvittaisiin lakimuutos, sillä katusovittelutiimi tarjo-
aa mahdollisuuden nopeaan sovitteluun avaten yhteyden kotiin ja huoltajiin per-
hetyön näkökulmasta ja samassa yhteydessä hoituvat lastensuojelulliset toi-
menpiteet (tarkoittaen lähinnä lastensuojeluilmoitusta sekä lastensuojelun alku-
kartoitusta, eli sitä, että onko perheessä tarvetta lastensuojelulle). Tästä syystä 
ja toiminnan prosessiekonomisen idean vuoksi ei poliisiviranomaisille ole vält-
tämättä tarvetta katusovittelumallin jokaisessa tapauksessa. 
Katusovittelulle haetaan omaa rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä keväällä 
2013 tai syksyllä 2013, jolloin tapauksia on toivottavasti ollut sen verran, että 
katusovittelun vaikuttavuutta voidaan arvioida tarkemmin ja pilottivaiheen myötä 
tulleet kokemukset, uudet yhteistyötahot ja verkostot on saatu nivottua hank-
keeseen toimiviksi osiksi kokonaisuutta. Katusovittelun pilottikokeilu on edelleen 
kesken ja se jatkuu myös tämän opinnäytetyön valmistuttua. Katusovittelun ar-
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viointitutkimus on vielä kesken.  Myöhemmin valmistuvassa tutkimuksessa arvi-
oidaan mallin toimivuutta myös poliisin ja järjestyksenvalvojien näkökulmasta. 
Katusovittelusta on tekeillä ProGradu-tutkimus, sekä muita seurantatutkimuksia 
myöhemmässä vaiheessa, kunhan toiminnasta on saatu hieman laajempi ko-
kemuspohja.  
 
 
5.1 Katusovittelun haasteet  
 
Aikaisemmin mainitsemani lainsäädännölliset ongelmat ja haasteet ovat vaikut-
taneet toimintaan merkittävästi. Toiminnan levittäminen valtakunnalliseksi vaati-
si muutoksia lainsäädäntöön. Osana laajempaa kehittämisprojektia vaatii työn-
tekijöiltä paljon, että jaksetaan työskennellä mallin eteen ja sellaisella epävar-
muutta sietävällä otteella, ettei malli ole vielä valmis, vaan muotoutuu ja kehittyy 
kokoajan toiminnan edetessä.  Kyseessä kun on täysin uusi työmuoto, jonka 
yhteistyöverkosto ja työmuodot ovat jatkuvassa muutoksessa ja hakevat vielä 
muotoaan; mikään tänään sovittu ei pädekään välttämättä enää huomenna.  
Sovittelutilanteessa on myös hyvä muistaa, että aina kaikkia osapuolia tyydyttä-
vää sopimusta ei välttämättä saavuteta. Tässäkään tilanteessa sovittelu ei vält-
tämättä ole epäonnistunut. Lisensiaatintyössään Irma Nikula(2012) toteaa res-
toratiivisen oikeuden merkittävimpänä oivalluksena sen, että joskus itse proses-
si on paljon muodollista lopputulosta merkityksellisempi ja tärkeämpi (Nikula 
2012,84.) Iivari (2010) toteaa myös, että prosessi saattaa olla tärkeämpi kuin 
lopputulos. Prosessi tarjoaa mahdollisuuden avoimeen ja totuudenmukaiseen 
vuoropuheluun, eli dialogiin, jossa ei tuomita ketään. Rikolliset teot hylätään 
vähitellen, mutta ihmisiä kunnioitetaan (Iivari 2010,13). Katusovittelun koulutus-
päivässä (8.3.2013) tästä asiasta keskusteltiin aika paljon ja vilkkaasti. Toki ka-
tusovittelutiimin työntekijät sydämestään toivoisivat jokaisen sovittelun päätyvän 
sovittelusopimukseen, mutta niin ei käy aina perinteisessäkään sovittelussa ja 
se on osoitettu myös tilastoin.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mu-
kaan 70 % sovitteluista käynnistyy ja 14 % sovitteluista keskeytyy (THL 2013.) 
Se, että aina ei synny sopimusta, on otettava huomioon totuudenmukaisena 
faktana, joka kuuluu asiaan ja työntekijöiden on hyväksyttävä myös tämä asia 
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osana katusovittelun todellisuutta. Haastattelemani hankepäällikkö Heikki Turk-
ka kokee toiminnassa haasteellisena työaikojen osumisen tärkeimpiin aikoihin, 
poliisin kanssa tehtävän yhteistyön sekä verkostojen ymmärtämisen siltä kan-
nalta, jota vaaditaan uuden työmuodon kehittämiseksi (haastattelu 8.4.2013). 
 
 
5.2 Katusovittelun eroja verrattuna perinteiseen sovitteluun 
 
Katusovittelussa ei juuri ole eroa perinteiseen sovitteluun verrattuna. Ainoa suu-
rempi ero on, että sovittelutapaaminen järjestetään nopeasti, noin viikon kulut-
tua tapahtuneesta ja työskentelytavassa korostuu vahvasti kasvatuksellisuus. 
Perinteiseen sovitteluun ohjatut tapaukset käsitellään 3-8 kuukauden aikana, 
jolloin nuori on saattanut jatkaa hölmöilyjään, tai sitten ehtinyt jo unohtaa koko 
asian. Syy ja seuraus eivät tule nuorta lähelle (Turkka, haastattelu 8.4.2013). 
Erona perinteiseen sovitteluun on vielä ainakin alkuvaiheessa siinä, että sovitte-
lut hoituvat ammattilaisvoimin, eikä maallikoiden toimesta, kuten perinteisessä 
sovittelussa. Perinteisellä sovittelulla on vahva kytkös kansalaisjärjestötyöhön ja 
se on vapaaehtoistyönä toteuttavaa toimintaa. Toki vapaaehtoisuuden arvo ka-
tusovittelutilanteessa toteutuu, sillä siihen ei ole pakko osallistua. Uusi element-
ti, jota perinteisessä sovittelussa ei tavoiteta, ainakaan vielä, ovat vertaissovitte-
lijakoulutuksen saaneet nuoret. Heidän toimintansa on rinnastettavissa vapaa-
ehtoistoimintaan ja tuo siten katusovittelutoimintaan kytköksen kansalaisjärjes-
tö- ja vapaaehtoistyöhön. Suomessa on vahvaa vertaissovitteluosaamista aina-
kin koulumaailman puolella. Koulumaailmassa vertaissovittelun toimintamalli 
(VerSo) on laajasti käytössä jo useassa koulussa ympäri maan.  
 
Katusovittelussa nuori tavataan välittömästi tuoreeltaan yhdessä järjestyksen-
valvojien kanssa, jolloin otetaan myös kotiin huoltajiin yhteyttä ja alkaa perhe-
työ. Perhetyö toteutuu kasvatuksellisella otteella. Perinteinen sovittelu ei ym-
märtääkseni toteuta perhetyötä yhtä vahvasti kuin katusovittelumalli. Perintei-
sessäkin sovittelussa edellytetään nuoren huoltajan suostumusta ja osallistu-
mista sovitteluun. Katusovittelussa perhettä voidaan kuitenkin tukea ja ohjata 
muiden palveluiden piiriin ehkä paremmin, sillä toimintaa toteuttaa joukko kas-
vatus- ja sosiaalialan ammattilaisia, joilla on laajat yhteistyöverkostot käytettä-
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vissään jo ennestään ja riittävä tieto tarjolla olevista palveluverkostoista. Perhe-
työn näkökulma katusovittelussa tarkoittaa sitä, että huoltajia tiedotetaan nuo-
rensa tekosista jo heti varhaisimmassa mahdollisessa vaiheessa. Huoltajiin ol-
laan yhteydessä koko prosessin ajan ja heille selvitetään, mitä esimerkiksi las-
tensuojelun nuorisoryhmän tekemä lastensuojelutarpeen kartoitus oikein tarkoit-
taa (lastensuojelullisia toimenpiteitä, ensisijaisina avohuollon tukitoimenpiteet ja 
äärimmäisenä ratkaisuna huostaanotto), lastensuojeluilmoitus tehdään jokai-
sesta tapauksesta, nuorisoryhmä arvioi tarpeen tarkemmin. Tarvittaessa ka-
tusovittelutiimin työntekijät siis ohjaavat perhettä kokonaisvaltaisesti muiden 
käytettävissä olevien palveluiden piiriin, kuten perinteisessäkin sovittelussa so-
vittelijat tekevät.  
Katusovittelijat voivat hyödyntää sosiaali- ja päihdepuolen verkosto-
jaan, toteaa hankepäällikkö Turkka (haastattelu 8.4.2013.) 
 
Työmuoto sijoittuu myös ehkäisevän ja korjaavan palvelun raja-alueelle, toisaal-
ta katusovittelulla toivotaan olevan korjaava merkitys (itse sovittelutilanteet), 
mutta jalkautumalla näkyvästi kauppakeskukseen, saadaan työlle korvaamaton 
lisäarvo ja puuttumalla pieniinkin rikoksiin, on mallilla varmasti myös rikollisuutta 
ennalta ehkäisevä vaikutus pidemmällä aikavälillä. Jalkautuva työ rauhoittaa 
osaltaan kauppakeskusympäristöä ja oirehtivia nuoria. 
 
Sovittelutilanne on katusovittelussa että perinteisessä sovittelussa hyvin sa-
mankaltainen, eikä eroja ole juurikaan havaittavissa sen suhteen. Sovitteluistun-
to tuntuu etenevän täysin samalla tavalla perinteisen sovittelun kanssa eli al-
kuun tarjotaan vähän jotain välipalaa, jotta tunnelma kevenisi ja sitten sovittelija 
kertoo sovittelun periaatteista (muun muassa vapaaehtoisuus ja luottamukselli-
suus). Tämän jälkeen sovittelija vielä kertaa, miksi on kokoonnuttu yhteen. So-
vittelija huolehtii siitä, että kaikki osapuolet voivat esittää turvallisesti näkemyk-
sensä asioista. Lopuksi keskustellaan kaikkia osapuolia tyydyttävästä sopimuk-
sesta teon korvaamiseksi. Eroavaisuutta voi kuitenkin löytää katusovittelun kas-
vatuksellisesta ja ohjaavasta työotteesta. Nuoren kanssa käydään sovittelutilan-
teessa kasvatuksellisia arvokeskusteluja esimerkiksi käyttäytymiseen julkisessa 
tilassa liittyen. Sovittelutilanne voidaan toteuttaa myös muutoin kuin perintei-
sessä sovitteluneuvottelussa. Katusovittelussa on ollut kaksi esimerkkiä siitä, 
että jalkautuvat työntekijät ovat sovitelleet teon paikan päällä (erillinen liite). Toi-
sesta näistä esimerkkitapauksista syntyi samalla tavalla sovittelusopimus kuin 
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sovitteluneuvottelustakin. Toisesta ei varsinaisesti sopimusta syntynyt, sillä kiin-
teistön edustajalla ei viimekädessä ollut mitään vaateita tekijää kohtaan, koska 
mitään näkyvää jälkeä ei kohteeseen jäänyt ja laajemmat vahingot estettiin no-
pealla toiminnalla (tapaukset erillisellä liitteellä).  Näen mallissa erityisenä rik-
kautena sen joustavuuden, että voidaan sovitella teot tuoreeltaan myös paikan 
päällä; aina ei edetä samojen kaavojen mukaan. Tapahtumia voidaan sovitella 
myös paikan päällä (erillinen liite). Tämänkaltainen joustavuus on ehdoton rik-
kaus katusovittelumallissa. Lopputulos voi olla likipitäen sama kuin mihin sovit-
teluneuvottelussa olisi voitu päätyä. Ehkä joissakin tapauksissa (erillinen liite) oli 
jopa parempi sovitella heti ja nopeasti tapahtunut, kuin palata asiaan enää uu-
delleen myöhemmin. Kyseessä on matalan kynnyksen periaatteella toimiva, tai 
jopa kynnyksetön palvelu, jolla pyritään tavoittamaan myös vahvasti jo syrjäyty-
neitä nuoria. Yhteiskunnassamme korostuu nykyaikana tarve matalan kynnyk-
sen periaatteella toimiville palveluille kun ihmisillä on monia erilaisia ongelmia, 
joihin he toivovat apua, tukea ja ratkaisuja jopa anonyymisti, eivätkä etenkään 
nuoret halua tulla leimatuksi. Rikoksenteko on nuorelle varmasti arka paikka ja 
siihen voi liittyä monia pelkoja juuri leimatuksi tulemiseen sekä viranomaisten 
kanssa tehtävään yhteistyöhön (= esimerkiksi merkinnät viranomaisten rekiste-
reihin, joilla voi olla kauaskantoisia merkityksiä nuoren myöhemmässä elämäs-
sä ja se on verrattain suuri hinta ehkä ajattelemattomuudesta johtuvan teon te-
kemisestä nuoruudessa). Katusovittelun suuri vahvuus on myös matalan kyn-
nyksen periaatteella toimiva tai jopa kynnyksettömänä tarjottava palvelumuoto.  
 
Katusovittelussa korostuu nopea puuttuminen, joka osaltaan ennaltaehkäisee 
uusia rikoksia. On jokaisen etu, mutta ennen kaikkea nuoren etu, että sovittelu 
hoidetaan pian tapahtuneen jälkeen, jolloin se on vielä tuoreessa muistissa ja 
sovittelun jälkeen nuoren on mahdollista jatkaa elämäänsä murehtimatta tekoa. 
Tämän nopean reagoinnin ansiosta voidaan saavuttaa perinteistä sovittelume-
nettelyä paremmin rikosten uusimista estävä vaikutus. Nopea reagointi helpot-
taa myös viranomaisten (poliisi ja lastensuojelu) työtä kun heidän työtaakkansa 
kevenee ja resurssit voidaan kohdistaa muihin tehtäviin. Perheelle voidaan tar-
vittaessa tarjota asiaankuuluvaa tukea nopeastikin.  
   
Katusovittelutyöhön oman lisäarvonsa tuovat jalkautuvat työntekijät, joiden nä-
kyminen kauppakeskuksessa rauhoittaa ja toimii ennaltaehkäisevän työn muo-
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tona kun turvallisia aikuisia tuodaan kauppakeskuksiin. Suomessa nuorten hen-
gailu julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, kuten kauppakeskuksissa on aikamme 
ilmiö ja trendi. Aseman Lapset ry pyrkii vastaamaan nuorisotyön muuttunee-
seen tarpeeseen kehittämällä uusia konkreettisia nuorisotyön toimintamalleja 
myös kaupalliseen ympäristöön erilaisten hankkeiden kautta. Teoksessaan 
Osattomuudesta rangaistavaksi Iivari (1996) toteaa, että erityylisiä sovitteluun ja 
sopimukseen päätyviä projekteja voitaisiin kehittää enenevässä määrin (Iivari 
1996,146.) Katusovittelu voisi olla konkreettinen vastaus ja toimintamalli Iivarin 
toiveeseen sovitteluprojektista.  Lisäksi Iivari(1996) toteaa erilaisten projektien 
tuloksena syntyneen toimivia järjestelmiä, joista myös viranomaiset ovat hyöty-
neet siten, että yhteistyö on tuottanut työn rationalisoitumista. Nuorelle hyödyt 
ovat näyttäytyneet yksilöllisinä ratkaisuina ja räätälöityinä palveluina (Iivari 
1996,144–145).  Katusovittelumallissa, kuten normaalissakin sovittelussa pyri-
tään prosessiekonomisuuteen, joka tuo yhteiskunnallisia säästöjä, jotka näkyvät 
ainakin viranomaisten ajankäytössä (Iivari 2010, 76.) Viranomaiset hyötyvät 
työtehtävien uudelleenjärjestelystä kun heidän työtaakkansa keventyy. 
Erilaiset projektit Iivari mieltää näköalapaikkoina nuorten sosiaalisiin ongelmiin 
(Iivari 1996, 146.) Tämä kuvaus sopii myös katusovitteluun, sillä ainakin jalkau-
tuvassa työssä voidaan kurkistaa nuorten sosiaalisiin ongelmiin tarkemmin, jos-
kin myös itse sovittelutilanteiden kautta voidaan peilata nuorten sosiaalisia on-
gelmia. Katusovittelumallin kokonaisuuteen kuuluu myös nuorille järjestettävä 
vertaissovittelijakoulutus, joka mahdollistaa nuoren kasvun ja kehityksen yhteis-
kunnan vastuulliseksi jäseneksi ja vertaisuuden kautta voi peilata omaa itsetun-
toaan ja omia tekemisiään, joka on tärkeä osa nuoren kasvua omaksi itsekseen. 
Vertaissovittelukoulutuksen kautta voidaan ammatillisesti tarkastella nuorten 
sosiaalisten ongelmien kehitystä – ja ilmiöitä.   
 
Iivari (2010) on tutkinut rikossovittelulain täytäntöönpanoa arviointitutkimukses-
saan Oikeutta oikeuden varjossa. Tutkimuksessaan hän haastatteli poliiseja, 
syyttäjiä ja sovittelutoimistojen johtajia sekä sovittelun läpikäyneitä asiakkaita. 
Tutkimus paljasti, että jokainen haastateltu asiantuntija oli sitä mieltä, että sovit-
telu toimii erityisen hyvin lasten ja nuorten tekemissä rikoksissa (Iivari 
2010,35;38; 68). Sovittelu on tutkimuksenkin mukaan tehokas keino puuttua 
lasten ja nuorten tekemiin rikoksiin. Lisensiaatintutkimuksessaan Irma Nikula 
(2012) toteaa, että nuorten rikoksiin nopeasti puuttumalla ja kannustamalla 
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nuorta ottamaan vastuu teoistaan, voidaan ehkäistä lisärikoksiin syyllistymistä 
tehokkaasti (Nikula 2012,89.) Liv Larsson (2012) esittää teoksessaan ”Sovitte-
lun taito”, että mikäli yhteys ihmisten välillä on rikkoutunut, on tärkeää, että se 
voidaan korjata mahdollisimman pian. Mikäli tässä kuluu paljon aikaa, voi vihol-
liskuva vastapuolesta muuttua, jolloin vastapuolessa on enää hankala havaita 
minkäänlaista inhimillisyyttä (Larsson 2012,95). Nopeus on katusovittelun ehdo-
ton valtti verrattuna perinteiseen sovitteluun tai erittäin hitaaseen tuomioistuin-
käsittelyyn. Sovittelulla uskotaan nuorten kohdalla olevan tehokas vaikutus, sillä 
se voidaan ajatella kuntouttavana toimenpiteenä. Nikula (2012) toteaa sovittelu-
tilanteessa tekijän itsetunnon kohenevan vastuunottamisen myötä ja nuoren 
hoitaessa korvausvaateensa kunniallisesti (Nikula 2012, 88.) Larsson (2012) 
näkee sovittelutilanteen ja konfliktit ylipäätään oppimisen mahdollisuutena, jol-
loin voidaan rikkoa vanhoja ja toimimattomia vuorovaikutusmalleja (Larsson 
2012,100.) Katusovittelussa korostuu ennen kaikkea kuntoutuksellinen ja kas-
vatuksellinen sekä voimakkaasti ohjaava ote nuoreen. Uusi työmuoto haastaa 
nuoren pohtimaan omien tekojensa merkitystä tuoreeltaan ja kohtaamaan vas-
tapuolen saman pöydän ääressä muistuttaen, että kiinteistölläkin on ”kasvot” ja 
niiden töherrettyjen seinien tai lattioiden takana on ihan oikeita ihmisiä vastas-
sa. Tilanne ei varmaankaan ole nuorelle millään lailla helppo kun mukana on 
vielä oma huoltaja sovittelijoiden ja kauppakeskuksen edustajien lisäksi. 
 
Vertaissovitteluryhmästä nuoret saavat eväitä siihen, kuinka kohdata toinen 
saman kokenut nuori ja kuinka jatkossa voisi välttää hölmöilyjä julkisissa tai 
puolijulkisissa tiloissa. Kaikilla nuorilla ei ole tietoa, kuinka puolijulkisissa tiloissa 
tulee käyttäytyä. Tämän vuoksi on tärkeää painottaa työn kasvatuksellista arvoa 
ja ohjaavaa otetta nuoriin. Erilaisten arvokeskustelujen kautta nuorille voidaan 
opettaa, miten käyttäydytään julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa; mikä on sallit-
tua ja mikä kiellettyä. Keskustelussa voidaan tuoda esiin mahdollisia seuraa-
muksia, joita teosta olisi voinut seurata. Tämä on tärkeää, jotta nuorelle todella 
konkretisoituisi, mitä vahinkoa teosta olisi voinut syntyä ja kuinka suuret kus-
tannukset teosta olisi voinut aiheutua. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Katusovittelumallille on selkeä tilaus ja nähdäkseni myös ”markkinarako” suo-
malaisessa yhteiskunnassa. Pilottivaiheessa toteutuneet 5 sovittelutapausta 
(erillinen liite) olivat jokainen onnistuneita ja niissä syntyi sovittelusopimus. Aina 
kaikissa sovittelutilanteissa sopimusta ei kuitenkaan synny, mutta se ei vähennä 
sovitteluistunnon arvoa. Tämä on hyvä pitää mielessä, ettei käy siten, että sovit-
telusopimus olisi itsestäänselvyys ja sovittelun itsetarkoitus. Lisäksi, vaikkei so-
pimusta syntyisikään, voi osallistuja kokea merkityksellisiä tunteita ja etenkin 
nuoren kohdalla voi olla havaittavissa henkistä kasvua.  
 
Haasteita on toisinaan ilmennyt työaikajärjestelyiden osalta. Suurena haasteena 
voidaan pitää sitä, että nuoria kokoontuu Kampin keskukseen runsaasti koulu-
jen loma-aikoina sekä pitkien pyhien aikoihin. Jalkautuvalle työlle olisi suurin 
tarve ja tilaus juuri noina aikoina, mutta mistä saataisiin rahat työntekijöiden 
palkkakulujen kattamiseksi esimerkiksi pyhinä? Nuorilla ei ole pyhien aikaan 
mitään paikkaa, missä olla kun nuorisotilatkin ovat suljettuna, eivätkä ne muu-
toinkaan tavoita kaikkia nuoria.  
 
Havaintojeni mukaan malliin on oltu pääsääntöisesti tyytyväisiä. Vertaissovitteli-
jakoulutukseen osallistuneet nuoret kokivat koulutuksen ensimmäisen tapaami-
sen positiivisena kun heidän ajatuksiaan siitä kysyttiin tapaamisen päätteeksi. 
Haastattelemani hankepäällikkö Turkan mielestä myös vanhemmat ovat otta-
neet työmuodon positiivisesti suhtautuen vastaan (haastattelu 8.4.2013.) Van-
hemmat ovat kiittäneet tällaisesta työmuodosta ja mahdollisuudesta hoitaa asiat 
tällä tavoin. Kampin järjestyksenvalvojien palaverissa on ollut kertaalleen esillä, 
kuinka ”ainutlaatuista palvelua” he ovat saaneet Aseman Lapset ry:n kanssa 
toteutuneesta yhteistyöstä. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on sujunut hy-
vin. 
 
Turvallisia aikuisia tarvitaan siellä, missä nuoret viettävät aikaansa. Uskon jal-
kautuvalla työllä, sovittelutapauksilla sekä nuorten välisellä ”viidakkorummulla” 
olevan tehokas vaikutus ilkivaltaa ehkäistäessä. Oman lisänsä työmuotoon tuo 
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vielä nuorille järjestetty vertaissovittelukoulutus, jonka uskon olevan usean nuo-
ren mahdollisuus ja jonka avulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä osaltaan.  
Katusovittelumallista hyötyvät kaikki. Nuorisotyön funktiot koskettavat myös 
muita kuin nuoria, jotka hengaavat kauppakeskuksessa. Funktiot voidaan ajatel-
la myös nuorisotyön toimesta toteutettavana ”palveluksena” yhteiskunnalle. Li-
sääntynyt kontrolli kauppakeskuksessa ei olekaan välttämättä huono asia, sillä 
YLE Uutiset (6.5.2013) uutisoi, että Kampin kauppakeskuksesta poliisi on otta-
nut keväällä 2013 kiinni 11 aikuista, jotka ovat välittäneet nuorille päihteitä (YLE 
Uutiset, 6.5.2013.) Tämä on ehdottoman hyvä ja tätäkin puolta jalkautuva työ-
muoto on osaltaan pyrkinyt tarkkailemaan, sillä lainsäädännön mukaisesti päih-
teiden välittäminen alaikäisille on rikos. Lain taustalla on myös selkeä lasten-
suojelullinen näkökulma. Jalkautuvat työntekijät havainnoivat kauppakeskuk-
sessa liikkuvia ihmisiä ja heidän tekojaan tehokkaasti ja jopa lähempää kuin 
järjestyksenvalvonta monitoriensa kautta, jolloin on mahdollista havaita myös 
päihteiden välittämistä alaikäisille. Tämä ei välttämättä tapahdu edes mitenkään 
salassa, sillä itsekin jalkautuessani huomasin miehen, jonka kaikki alaikäiset 
tuntevat ja kerran näimme kun raha vaihtoi omistajaa kauppakeskuksen sisään-
tuloaulassa, joka herätti kyllä epäilyksemme asian suhteen. Poliisi on tarkkaillut 
ja valvonut myös nuorten päihteidenkäyttöä Kampin kauppakeskuksen ympäris-
tössä samassa yhteydessä ja lastensuojeluilmoituksia oli jälleen tehty useampi, 
kaiken kaikkiaan 20 kappaletta (Aamuposti 7.5.2013, 4.)Tämän uutisoinnin pe-
rusteella jalkautuva työ on tarpeellista toteutettuna yhdessä eri alojen ammatti-
laisten kanssa moniammatillisessa yhteistyössä.  
  
Katusovittelun ehdoton valtti on sen nopea puuttuminen tilanteisiin ja tästä hyö-
tyy nuoren lisäksi moni muukin taho, kuten viranomaiset, joille se näkyy työ-
määrän vähentymisenä ja työtaakan keventymisenä.  Perhe hyötyy asian nope-
asta käsittelystä myös, sillä perhe voidaan ohjata muiden palveluiden pariin tar-
peen vaatiessa nopeasti. Lisäksi esimerkkitapaukset (erillinen liite) osoittavat 
myös sen, että mallista voidaan joustaa ja sovittelu voidaan hoitaa tuoreeltaan 
kauppakeskusympäristössä ilman muodollisempaa sovitteluneuvottelua. Mallin 
joustavuus on myös katusovittelun etu, jonka ansiosta jalkautuvat työntekijät 
pystyvät nopeallakin tahdilla tarttumaan tarpeen vaatiessa ilmeneviin ongelmiin. 
Verkostojen luominen ja uuden mallin kokeilu ei olisi missään tapauksessa on-
nistunut uudessa ympäristössä kolmen kuukauden aikana, joka alun alkaen oli 
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Walkers-Hubu-bussin projektisuunnitelmaan kirjattu. Tällä pitkäjänteisemmällä 
työllä voinee saavuttaa parempia lopputuloksia. Aloittaessani kokonaisuutta 
Aseman Lapset ry:ssä pääsin mukaan verkostojen luomiseen ja näin kokonai-
suudessaan sen, kuinka haastavaa on alkaa luomaan uutta toimintamallia ja 
miten siinä ilmenevät yllättävät ongelmat ja haasteet voivat uhata itse prosessia 
ja välillä koko toiminta tuntuu olevan vaakalaudalla ennen kuin se ehti edes 
käynnistyä kunnolla. Työ vaatii projektissa mukana olevilta työntekijöiltä paljon 
kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja epävarmuuden sietokykyä, sillä toiminta 
muovautuu kokoajan siitä saatavien kokemusten perusteella, eikä mikään tä-
nään sovittu ole välttämättä samalla tavalla enää huomenna. Yhtenäisten työ-
käytäntöjen muokkautuminen ja juurtuminen uuteen ympäristöön ei näyttänyt 
olevan yksinkertaista ja helppoa, vaan siinäkin edettiin yrittämisen ja erehdyk-
sen kautta ja toisaalta erilaisia työtapoja ja käytäntöjä rohkeasti kokeillen ja va-
rioiden, mutta silti samalla ollen varovaisia.   
 
Esimerkiksi Iivarin (2010) tekemästä rikossovittelulain arviointitutkimukseen 
haastattelemat useita eri ammattiryhmiä edustavat asiantuntijat ovat esittäneet 
sovittelun olevan erittäin toimiva ratkaisu alaikäisten kohdalla, joten sovittelun 
toimintamalli- ja ideologia sinällään sopivat nuorille (Iivari 2010, 35; 38;68). Ajat-
telen sovittelun olevan nuorille sopiva juttu, mutta ei missään nimessä helppo 
ratkaisu kun joutuu huoltajan läsnä ollessa tunnustamaan tekonsa tai typerän 
päähänpistonsa seuraukset jollekin ihmiselle. Työkorvaukset ovat varmasti 
nuorten kohdalla ”se juttu”, jolla heidät voidaan hyvin vastuuttaa teoistaan ja 
niillä on nuoren kannalta merkityksellinen hyöty paitsi kuntoutuksellisena myös 
kasvatuksellisena toimenpiteenä. Muistijäljen jälkeen miettii ehkä vielä kerran 
ollessaan taas siinä tilanteessa, että tekisi mieli tehdä ilkivaltaa tai vaikka piirtää 
tagi seinään. Nuoret voivat oppia monia asioita oman tekemisen kautta. Korva-
usvaateiden hoito on siis varmasti mielekästä hoitaa konkreettisella tekemisellä 
ennemmin kuin rahallisten kustannusten valossa. 
 
On hyvä ja tärkeää vastata huomattuun tarpeeseen siitä, että perinteiseen sovit-
teluun pääsyyn voi mennä liian pitkään, jotta sillä saavutettaisiin uusia rikoksia 
estävä vaikutus. Uusi toimintatapa voi myös osaltaan keventää sovittelutoimis-
ton työtaakkaa kun tapauksia voidaan hoitaa myös muulla tavoin sovittelutoi-
miston ulkopuolella. Viranomaisten työtaakan keventyminen ja resurssien uu-
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delleenjärjestely vaikuttavat hyvältä ratkaisulta, mutta se edellyttää toimivan 
verkostoyhteistyön, vuorovaikutuksen ja täyden luottamuksen taakseen. Uskon, 
että katusovittelulla voidaan saavuttaa vielä tulevaisuudessa jotakin innovatiivis-
ta ja suurta, mitä kukaan ei osannut ajatellakaan. Tutkimusten mukaan nuoret 
voivat tehdä tekonsa ajattelemattomuuttaan(Eskelinen 2005,24.) Tämän vuoksi 
näen sovittelun nuorille verrattain oikeudenmukaisena ratkaisuvaihtoehtona. 
Itse työllä korvattu tai muulla tapaa vastuullisesti hyvitetty teko kasvattaa nuorta 
tavalla, joka saa hänet pohtimaan kannattaako sama tehdä uudelleen.  Nuorten 
porukoissa on usein kyse ”joukossa tyhmyys tiivistyy” - ilmiöstä, jolloin voidaan 
tehdä erittäin typeriä asioita seurauksia sen kummemmin ajattelematta. Joku 
porukasta voi jopa yllyttää tekemään typeryyksiä.  Tästä syystä ja näkökulmasta 
on tärkeää, että työssä korostuu kasvatuksellinen työote, jonka avulla voidaan 
konkretisoida nuorille sitä, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä käytöstä julkisessa 
– ja puolijulkisessa tilassa.  
 
Haastattelemani hankepäällikkö Turkan mielestä nuoret jaksoivat hienosti olla 
osallisina koko sovitteluneuvottelun ajan, vaikka ne olivat kestoltaan vähintään 
tunnin mittaisia. Nuorille on selkeästi jäsentynyt hyvä kuva katusovittelun käy-
tännöistä: siellä kuunnellaan tuomitsematta, miksi tein jotakin typerää ja lopuksi 
suostun, tai olen suostumatta minulle ehdotettuihin vaatimuksiin. Osallisuuden 
kokemus on tärkeä tässä yhteydessä ja se, että pääsee osalliseksi oman asian-
sa käsittelyssä, on tärkeää myös nuoren ja hänen kehityksensä kannalta. Osal-
lisuuden kokemus voi osaltaan kasvattaa nuoren itsetuntoa kun saa olla osalli-
sena omassa elämässään ja mukana itseä koskevassa päätöksen teossa. Us-
kon, että katusovittelumallin vapaaehtoisuudella on osaltaan suuri merkitys sii-
hen, kuinka nuori sitoutuu mallia noudattamaan. 
 
Vertaissovittelun ideologia on hyvä ja varmasti toimiva tietyissä tapauksissa. On 
kuitenkin muistettava, että vertaissovittelijat eivät välttämättä sovellu kaikkiin 
sovittelutapauksiin ja heidän sovittelutyössä taustatukena on oltava kasva-
tusalan ammattilainen. Aseman Lapset ry:lla on käytössään hyvä materiaalipa-
ketti vertaiskoulutuksen toteuttamiseen Friends-ohjelman kautta tulleen osaa-
misen ja kokemuksen, sekä norjalaisen käännöskirjallisuuden myötä.  Koulu-
tukseen voisi lisätä myös aiemmin esittelemäni Ben Furmanin yhteistyössä Ta-
pani Aholan ja Harri Hirvihuhdan kanssa tuottama Vastuunportaat – toiminta-
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mallin, jolla voidaan selkeyttää nuoren omia tuntemuksia sovitteluprosessiin ja 
vastuunottoon liittyen. Koulutuksessa voisi myös olla empaattisen kuunteluta-
van harjoittelua, sillä sovittelutilanne rakentuu osapuolten kerronnalle ja tarinal-
lisuudelle eli narratiivisuudelle. Poikelan (2010) mukaan onnistuneen restoratii-
visen ohjauksen ydintä ovat aktiivinen kuuntelu ja taito esittää kysymyksiä, sillä 
ohjaajalle on välttämätöntä selvittää, mitä kussakin tilanteessa on tapahtunut 
(Poikela 2010, 237.) Näiden lisäksi ryhmälle voisi olla hyvä järjestää konkreet-
tista toimintaa, kuten katsaus vierailun muodossa Kampin kauppakeskuksen 
valvomoon. Nuoret näkisivät konkreettisesti, kuinka kauppakeskuksen tiloja val-
votaan.  Uskon, että koulutukseen yhdistämällä esimerkiksi yhteistoiminnallisia 
menetelmiä yhdessä toiminnallisempien menetelmien kanssa, saadaan aikaan 
erittäin laadukas ja hyvä kokonaisuus.  Vertaisryhmässä nuori voi peilata ja ra-
kentaa ja peilata omaa identiteettiään ja itsetuntoaan suhteessa toisiin nuoriin. 
Tämä on nuoren kehityksen kannalta tärkeää ja jopa välttämätöntä. Samalla 
nuori saa kokemuksen, että kuuluu osaksi jotakin yhteisöä, jolla on myös mer-
kittävä osa nuoren kasvussa omaksi itsekseen ja kehittymisessä yhteiskunnan 
jäseneksi. Yhteisöön kuuluminen voi olla suojaava ja merkityksellinen tekijä, 
joka ehkäisee osaltaan syrjäytymistä.  
 
Katusovittelutoiminnassa voidaan nähdä elementtejä jokaisesta nuorisotyön 
neljästä funktiosta ja näiden lisäksi siihen liittyy paljon muutakin. Sosialisaatio-
funktion toteutuminen on käytännössä kasvatuksellisella otteella tapahtuvaa 
työtä. Sosialisaatiofunktion tarkoituksena on siirtää arvoja ja normeja, käyttäy-
tymistapoja – ja malleja uudelle sukupolvelle (Nieminen 2007, 23.) On tärkeää 
käydä arvokeskusteluja siitä, kuinka puolijulkisissa tiloissa käyttäydytään; mikä 
on sallittua ja mikä ei; mitä teosta voi seurata ja millaiset syyt siihen johtivat. 
Tämä sosialisaation elementti on läsnä vahvasti myös nuorten vertaissovittelu-
koulutuksessa, jossa nuoret saavat eväitä konfliktien hallintaan ja toisaalta per-
spektiiviä käyttäytymiseen puolijulkisissa tiloissa. Vertaisryhmä tarjoaa erin-
omaiset puitteet personalisaatiofunktiolle, joka tarkoittaa nuoren kasvua omaksi 
itsekseen; vastuuntuntoiseksi ja itsenäiseksi tarpeensa tunnistavaksi yksilöksi 
(Nieminen 2007,24.) Vertaisryhmässä nuori saa vapaasti olla sellainen kuin on 
ja hänet hyväksytään omana itsenään. On tärkeää, että nuoret kuuluvat osaksi 
jotakin yhteisöä ja tuntevat olevansa merkityksellisiä kyseisen yhteisön toimin-
nassa, sillä tämä osallisuus voi katkaista jo alkanutta syrjäytymiskierrettä tai 
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toimia syrjäytymistä ennaltaehkäisevästi. Etenkin vertaissovittelukoulutus saat-
taisi olla nuorisotyölle konkreettinen menetelmä, jolla voidaan mahdollistaa per-
sonalisaatiofunktion toteutuminen tukemalla nuorten kasvua ja kehitystä omaksi 
itsekseen. Nuoria voidaan myös tarvittaessa kannustaa, auttaa ja tukea erilaisil-
la yhteistoiminnallisilla - ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmillä varsin laajas-
ti. Vertaisuuden näkökulmaa hyödynnetään nuorisotyössä varsin vähän verrat-
tuna esimerkiksi järjestötoimintaan, jossa potilasjärjestöjen toteuttama vertais-
tuki on toiminnan ydinsisältöä. Vertaisuus tarjoaa nähdäkseni hyvät mahdolli-
suudet solmia esimerkiksi ystävyyssuhteita, sillä samankaltaiset kokemukset 
luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sovittelu- ja neuvottelutaitojen opettaminen 
nuorille vertaissovittelukoulutusta hyödyntäen on perusteltua, sillä niistä on hyö-
tyä elämän haasteissa ja konflikteja kohdatessa.  
 
 Kompensaatiofunktion merkitys nuorisotyössä on kiistanalainen, sillä se on kor-
jaavaa työtä, josta osa voidaan sysätä muiden tahojen hoidettavaksi (Nieminen 
2007, 25.) Tämän funktion toteutumista voi perustella siten, että kohderyhmä on 
ilkivaltaa tekevät tai muutoin erityistä tukea tarvitsevat nuoret.                        
Resursointi ja allokointifunktio toteutuu katusovittelutoiminnassa siten, että vi-
ranomaisten resurssit kohdistetaan uudelleen. Tämä helpottaa jokaisen toimijan 
työtä osaltaan. 
 
Näiden lisäksi on olemassa niin kutsuttu piilofunktio (eli kontrollifunktio), joka 
voidaan nähdä ja ajatella siten, että nuorisotyöllä puolijulkisessa tilassa on tar-
koituksena kontrolloida nuorten oleilua näissä tiloissa. Osittain näin ehkä onkin, 
mutta näen katusovittelumallin olevan myös paljon muuta kuin nuorten hen-
gaamisen kontrollointia kauppakeskusympäristössä. Juha Heiskanen toteaa 
opinnäytetyössään, että raja sosialisaatiofunktion ja kontrollifunktion välillä on 
yksilö- ja tilannesidonnainen (Heiskanen 2012,52.) Heiskasen mukaan sosiali-
saatio ja kontrolli kulkevat rinnakkain, jolloin niiden välinen raja-aita voi olla häi-
lyvä (Heiskanen 2012, 37.) Luettuani Sirpa Tanin artikkelin (Alue & Ympäristö 
2/2011), ymmärsin, että kontrollia voidaan toteuttaa useallakin eri tavalla myös 
kiinteistön taholta, jolloin on kyse jo laajemmasta ilmiöstä kuin pelkästään nuo-
risotyöllisestä kontrollifunktiosta. Tani tuo esiin, että nuoria on pyritty karkotta-
maan Kampin kauppakeskuksen ympäristöstä epäsuorin keinoin, kuten kaste-
lemalla kiinteistön ulkoalueella sijaitsevat portaat ja poistamalla penkit suosituil-
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ta hengailualueilta. Usea Tanin haastattelemista nuorista tuo esiin, että nyt nuo-
ret joutuvat seisoskelemaan ja joku toteaa, että istua voi lattiallakin, sillä housut 
saa pestyä helposti (Alue & Ympäristö 2/2011). Tämä yhtälö vaikuttaa erittäin 
mielenkiintoiselle seurata kokonaisuudessaan, sillä Kampin kauppakeskukseen 
huhtikuussa 2013 luoduissa säännöissä on maininta, että lattialla saa istua, 
kunhan ei aiheuta häiriötä muille (Aseman Lapset ry 2013.) 
Sirpa Tani toteaa, että nuorten mukaan syitä, miksi järjestyksenvalvonta ajaa 
heidät pois ovat nuorten suuri lukumäärä, meteli, kulkuväylien tukkiminen sekä 
liian äänekäs nauraminen. Mielestäni on hiukan erikoista, että äänekkään nau-
run vuoksi nuoria ajetaan pois kauppakeskuksesta. Onhan se parempi, että he 
nauravat kuin itkevät. Onko kuitenkin nuorten turvallisempaa olla kauppakes-
kuksessa hengaamassa kuin jossain vaarallisemmissa paikoissa? Erittäin har-
voin nuoret aiheuttavat tilanteita, joista on todellista haittaa kauppakeskuksen 
muille käyttäjille. Tani näkee kauppakeskukset mahdollisuutena nuorten oman 
ajan ja ympäristön haltuunotolle itsenäisesti ilman vanhempia (Alue & Ympäris-
tö 2/2011,5).  
 
Kiintoisana näkökulmana esiin nousi tekemäni havainto, että tekijöistä valtaosa 
on tyttöjä (esimerkkitapaukset erillisellä liitteellä). Opinnäytetyönään Kampin 
kauppakeskuksessa hengaavia nuoria syksyllä 2011 tutkinut Salla Malin(2012) 
teki havainnon, että tyttöjä hengaa kauppakeskuksessa hiukan poikia enemmän 
(Malin 2012, 37.)Tässä voi olla osasyy, mutta mielestäni olisi syytä pureutua 
asiaan vielä syvällisemmin ja laajemmassa mittakaavassa; mistä se todella voi 
kertoa, että tytöt tekevät niin paljon ilkivaltaa Kampin keskuksessa? Iivari (1996) 
toteaa poikien tekevän rikoksia useammin kuin tyttöjen, mutta tyttöjen määrä 
rikoksentekijöinä on kasvussa (Iivari 1996, 80.) Hengausympäristönä kauppa-
keskukset kiehtovat ehkä enenevässä määrin tyttöjä, jotka käyttävät niiden 
”palveluita” (shoppailumahdollisuudet ja ravintolassa syöminen) poikia enem-
mänkin kuin siitä, että ilmiötä voidaan tarkastella tyttöjen lisääntyneen rikolli-
suuden ja ilkivallan näkökulmasta.  
 
Katusovittelussa on tähän mennessä ollut lähinnä kiinteistöön kohdistuvia ilki-
vallan tekoja (erillinen liite). Tämä voi johtua siitä, että kaupat saattavat kokea 
pääsevänsä helpommalla soittamalla poliisin paikalle ja lisäksi kaikilla kauppiail-
la ei ole halukkuutta, tai muutoinkaan mielenkiintoa osallistua sovittelutoimin-
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taan. Voihan tähän vaikuttaa myös se, ettei katusovittelua tunneta vielä riittävän 
hyvin kauppiaiden keskuudessa kun vastaavia tapauksia ei ole vielä ollut.  Ka-
tusovittelulla voidaan vaikuttaa lähinnä kiinteistöön kohdistuneisiin ilkivallan te-
koihin, kuten töhryihin ja nuorten keskinäisiin nahinoihin ja kärhämiin, joiden 
selvittelyssä nuorisotyön ammattilaiset ovat paikallaan. Tähän lopputulokseen 
pääseminen vaati jo itsessään paljon luottamusta kauppakeskuksen kanssa 
tehtävään yhteistyöhön, jonka taustalla on avoimuus ja toimiva vuorovaikutus ja 
siihen on panostettava jatkossakin. 
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LIITTEET 
 
Liite 1: Asiantuntijahaastattelu Heikki Turkka, 8.4.2013 
 
1. Miksi tarvitaan katusovittelua?  
2. Mitä hyötyä nopeasta reagoinnista on? Hyötyykö siitä muutkin kuin nuori?  
3. Miksi on tärkeää näkyä Kampin keskuksessa esim. jalkautumisen merkeis-
sä?  
4. Mitä ajattelet vertaisuuden lisäarvosta sovitteluun? (vertaissovittelukoulutus 
tulevaisuudessa) 
5. Millainen työmuoto on katusovittelu?  
6. Olet ollut mukana sovitteluissa. Miten nuorten vanhemmat ovat ottaneet asi-
an vastaan? Toisaalta: Kuinka nuoret ovat käyttäytyneet sovittelutilanteissa? 
7.Tai ylipäätään; mikä on vanhempien reaktio kun olet soittanut huoltajille, että 
heidän nuorensa on tehnyt tällaista ja tällaista nyt Kampissa?  
8. Kuinka yhteistyö eri toimijoiden välillä katusovittelun osalta on käynnistynyt?  
9. Millaisia haasteita toimintaan liittyy? 
 
